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COMEDIA FAMOSA.
LA G I T A N I L L A
DE MADRID.
D E  D O N  A N T O N I O  D E  SOLIS.
HABLAN EN  ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
t)onJuany Galán, ^  FrectofafiUanSyDétma.
J)on E n r iq u t y  OaLin. ^  Doña JJabelf Dama.
Don 4lon¡o-  ^Galán, ^  JuanayG'ttaeay Criada*
Don Pedro f Barba,. X  Ju lio ,  Grac\ojo,
^  M a ’donado ^GttanOf Viejo»,
^  Sancho, Gitano.
^  Diego,  Gitano.
^  Fahio, /  M a rtin ,  Criadou
J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen Don Juan con un retrato pequeño 
en la m ano ,  /  Ju lio , Criado, 
J u l i o . ^ ^ O m o  tan  poco  gufiofa 
fue la  caufa de venir:c> 
a lia  dexañe a l parcirte 
e l lecraco de tu  efpora.
Juan . Quedó.'e , Fabio ,  o lv idado j 
pero yo pienío que ha fido 
en  efte cafo el o lv ido  
d iligenc ia  del cuidado.
Julio. N o  es noenefter que publique 
cu lengua ,  que eres ingraco.
Juan. Dexa eflo : eíTe retrato  
daré oy á  D on  Enriquei* 
para que pueda con él 
feguir m i engaño naejor.
Mete ei retrato en el pecho„
Julio. A  D o n  E nrique , feñor, 
el retrato  de I fa b é l! 
qué dices? /» an . Vente conm lgoj 
y m is fuccfíos fabras.
Julio. C ierto  , que quisiera mas 
qu ed a rm e, f e ñ b r , con tigo  
á  deícanfar los TuceíTos
que tanca atención m e pidens 
no  dexarás que fe  o lv iden 
de fu canfancio los hucíTos» 
porque aquella m u ía ,  que 
m e dexaíle a llá  ,  feñor, 
quando fe parce m ejo r, 
tro ta  el d iab lo  por el p ie .
A  quién no  bo lverá loco  
ver fu prifa perezofa 
porque ta rd a ,  y prefurofa 
troca miKho , y  anda poco f  
Pues íi la  vieras ,  es tal» 
y  tan  larga ,  que fegun 
Íu mucha largueza , es un 
A lexandro irracional»
C on  mas canfancio llegára, 
y  no llegara prim ero , 
n  en las leguas cavallero 
p o r  la  m ula cam inara.
M as burlas echando à un ladoj^ 
bien Tabes que yo contigo 
ju n to  lealtades de am igo, 
y  obediencias de criado.
Y a  de cus fuceílos cuenca
A  pue-
puedes darm e ,  que en mí tienes 
qu ien  fe alegre ,  ñ  fon bienes; 
y  íl m a!es,  quien lo s  íienia.
fu á » . V ine á la C orte  , bien Tabes 
a  que. Julio. Sé ,  que obedeciendo 
á  tu  padre > te parciHe, 
a  pefar de tus afe¿íos, 
de la  iníigne Salam anca,
¿o n d e  has eftado aprendiendo 
feis mefes beliaquerías, 
fo  capa de unos derechos 
de que defde nueftta P a tria  
Sevilla  , tu  padre acento, 
com o él d ic e , á tu  quietud^ 
h a  tra tado  en eíle tiem po 
de cafarte en efta C o rte  
con  D oña Ifabel de O viedo 
tu  prim a , cuyo re tra to , 
preñez entonces de un pliego^ 
es eiTe pobre o lv idado , 
que ocupa aora tu  pecho.
Y  bien sé que t í i , agraviando 
dc l re tra to  lo  perfeélo , 
d iíie en no  agradarte de él> 
y  te falifíe con  ello .
B o lv ió  tu  p ad re  á  e fc rib irtc  
m i l  c a rta s  , y fus confejoS) 
d ifs im u lan d o  v io len c ia s , 
fe  p a lia ro n  á  p recep to s .
Relolvii^ete á venir 
á  la C orte  ,  con in ten to  
de no agradar á la prima» 
ó  ya t ib i o , ó  ya traviefo , 
para que m ientras llegaba 
la  (firpenfacion ,  fu pecho 
difponiendo poco  á  poco  
fuefle el aborrecim ien to ,
A  eflo defde Salamanca 
faliñe havrá mes y m edio  
con  D o n  E nrique tu  am igo, 
que obligado de tus ruegos 
fe refolvió á acom pañarte 
h ^ a  el fin de elíe fuceíToj 
y  yo quedé á em biar la ropa , 
doude he gaftido eíle tiem po 
en facar de nucftras tram pas 
ú los que en ellas cayeron.
J u M . Llegué > p u es ,  J u l i o ,  á cfta C orte ,
ay de m i ! pluguiera a l C ie lo ::-  
Julio. D exa las exclam aciones 
para rip io  de los verfos, 
y  profigue , que m e tienen 
tus fuípiros tan a ten to , 
que es de m is propias orejas 
pendiente to d o  m i cuerpo.
Ju a n . E l dia ,  p u e s ,  que llegué, 
de un m ila g ro ,  de un porten to  
fue d igna ponderación 
m i dichofo cau tiverio .
V i una G itana : no  culpes 
de hum ilde m i rend im ien to , 
porque ya la  tiene e l alm a 
p o r  fu generofo dueño, 
en  cuya rara herm ofura, 
con novedades lo  b e llo , 
con prodig ios lo  bizarro , 
con  m ilagros lo  p e rfe ^ o , 
m e detuvieron  curiofo , 
v ine de curiofo  à  a ten to , 
de aten to  pafsé à  inclinado , 
de inclinado  llegué, à  ciego 
tan  b rev em en te , que fue. 
v e r la , y  em peñarm e à  un tiem pos 
y  aun fus m eiito s  juzgaron 
que tardaba en el em peño.
Iirm ovil quedé a l m ira rla , 
y  alguno al verm e tan  qu ie to , 
foíTegada la  atenc ión , 
ju 2gó en m i d ivertim ien to , 
y  era que quifo el am or, 
p o r  fuavizar fu veneno, 
que vinieíTs la  inquietud  
o is f  azada en e l fofsiego.
R e n d id o , pues ,  llegué á hab larla , 
y  lo  e íite n d id o , y difcreco, 
en  lo  que abrasó lo  herm ofo, 
qu ifo  renovar incendios: 
m as com o de fu herm ofura 
lo  halló  todo  tan  fu je to , 
n o  tuvo ya que vencer, 
y  triunfó  fu entendim iento .
D ila té  el vèr à m i prim a 
para fervir mas atento  
à  m i G ita n a ,  mas lìem pre 





UBOs rigores afables, 
y  unos dcfdenes rtfucños.
Y o  ,  pues ,  v iéndom e em peñado 
en tan to  am or , p reviniendo, 
que D oña  Ifabel m i prim a 
havÍ2  de echarm e m enos, 
y que podía efcribír 
m i falta á m i padre ,  hacienda 
que fu venida ,  y fu enojo  
iuterrumpieíTcn m i intento* 
á  D o n  E nrique m i am igo , 
co n  qu ien  v iv irá lo  e te rno , 
defde los p rim eros años 
m e unid  la  amiflad ,  y e l deadoi 
le  p e d i ,  que con  m i nom bre 
fueffe á  fu cafa ,  fupuefto, 
que m i p i im a , n i fu herm ano 
n o  m e han v i l lo , que ten iendo  
p ara  fu abono  ias cartas 
de m i padre ,  e l fingim iento 
e ra  f á c i l ,  pues aunque 
m i padre v e n d rá , en  viniendo 
la  difpenfacion que efperan, 
eíTa DO vendrá tan  prefto , 
y  afsi d ifpondré m ejo r 
e l lo g ro  de m is defvelos.
D ix e le ,  que p o r  m t cuenta 
quedaba e l fin de efte enredo , 
y  é l ,  fin atender á  mas 
que á m i güilo ,  y á m is ruegos, 
en  to d o  m e obedeció, 
defpues que de fus confejos 
deípreciaron  m is locuras 
prudentes advertim ientos.
Q uince dias ha que E nrique, 
con  m i ,n o m b r e ,  eftá liguiendo 
m i engaño ,  y quince que fo lo  
de noche podem os vernos.
B ien sé que podrás decirm e, 
que eftoy lo c o , ia troduciendo  
en la  cafa de m i prim a, 
á  quien con nom bre de dueño 
fu vo lun tad  ocafione, 
pues para am antes em peños 
les dan m o tiv o  , y difculpa 
e l nom bre , e l crato , y el tiem po 
P e to  de que m e reprehendes.
Don Antonio de Salís, 
fi no  ignoras el in ten to  
co n  que v in e , p o r librarm e 
d e  effe aborrecido em pleo í  
A un  libre ,  no  recelára 
effe d a ñ o , quanto m enos 
ao ra ,  que efioy de am ante 
d ifculpadam ente ciego; 
y  en m ed io  de que conozco , 
que ha fido grande eíle yerro , 
de lo  que en é l aven tu ro , 
m e finge algunos confuelos: 
porque fupuefto que yo  
n o  cuve jam ás in ten to  
de cafarm e con m i prim a» 
bien m irado ,  confiderò, 
q u e  ya es precifo cafarfe 
co n  D o n  E nrique ,  en fabiendo- 
nueftro en g a ñ o , con lo  qual 
queda Ubre m i defeo, 
y  en E nrique ,  y en m i prim a 
queda cabal e l ac ierto .
Q uedém e , en fin ,  á  fervic 
m i G itana ; pero  v iendo 
defde fu m ifm o rigor 
la  fineza de m i afeólo, 
fuefle ob ligada , ò p iadofa, 
con  vivo airofo delpejo , 
m e dixo a y e r ,  que en fu trage 
enam orado  ,  y refuelto 
la  iiguieíTe ,  fi queria 
que diíonaíTe a lgo  meao'& 
à  fu altivo  defenfado 
m i defigual rend im ien to , 
y  ya que fo lo  en la dicha 
de agradarla habló el ac ie rto . 
H ab le  á  fu p a d re , que a l  vifo 
d«l in terés cedió luego, 
bufcando en fu conveniencia 
la  adulación de m i in te n to .
O y , pues , á  dexar m i trage 
p o r el de G itan o  vengos 
ya , Ju lio  , refuelto  elíoy, 
bafie que diga refuelto , 
para que aquí fo lo  firvan 
las ré p lic a s ,  lo s  rem edios, 
de fo lic ita r m i eno jo , 
de fom entar m is a feao s, 
de p rovocar m i lo cu ra ,
A i  de
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de renovar m i to rm en to , 
d e  endurecer m i porfía, 
y  de irritar m i defeo; 
que el confejo fo lo  puede 
obüinar los defaciercos, 
quando no  es la  voluntad  
qiíien  apadrina e l confejo, 
p ara  que llegue bien quifío 
donde eílá el entendinniento.
Julio. Supueílo que de antubioni 
y  m uy fin bo lver ,  y feco 
m is  confejos m enofprecias, 
hay  mas de que cngitanem os?
Y a  en el arrabal efíamos: 
quál de aquellos agugeros 
es portada del Palacio  
de efla deidad? Juan. C a lla  ,  necio , 
cíla es Tu cafa ,  y Preciofa 
la  que ves. Julio. L o  que yo veo 
es , que el nom bre de tu  dam a 
tiene cofas de epite¿lo.
Salen Preciofa ,  y  Juana de Gitanau
frec. E l es ,  oy  fe ha de veiUs 
de G i ta n o , y ce p rom eto ,
Ju a n illa  ,  que es m uy galan , 
y  aunque rigores le m ueítro:;«
Juana . D i que le  tienes am or, 
y no m e andes p o r rodeos.
Juan. R efuelto  m e t r a e ,  Preciofa;» 
á fer tu efc laro  e l am or, 
p o rque  ha hecho tu  valos 
la  efclavicud generofa.
G itano  foy ya por tr, 
que e s ,  aunque poca fineza^ 
ofiecerce m i nobleza 
]a parte mas noble en m t.
Y a ce obedezco > y aunque C3  
en tan dichofo cuidado 
m i am or el interelTado, 
fi puede en un interés 
fer m érito  la  obediencia, 
hallarte  agradable es jufio, 
pues m e ha traído cu gu(lo.
Prec. N o  baftará a m i licencia ? 
yo gufiar ? donofo enfado: 
m al m i altivez conocéis, 
decir que la mereceis, 
es no  merecer m ; agrado*
de Madrid.
V erdad es que OS dixe yo  
que efío hicieHedes por mi> 
m as efTo fue porque a llí 
vueftro am or lo  m ereció: 
y com o m i refifiencía 
ob ligada llegó  à verlo , 
juzgo que con m erecerlo  
m e pidieíTedes licencia: 
darla  e l decírosla fue, 
y  aun con haver fido afsi, 
n o  digáis que yo os la  d i,  
fino que no  os la  negué.
J u a a .Y i  cu lpo  à  m i penfamientoy 
p o r  vér que en m i mi afición 
no  halló  efta a c c ió n , fi ella accioa 
es parte de rendim ien to .
T il fu ifte ,  P recio fa bella , 
quten le acordó à  m i cuidado^ 
la  deuda de haverce h a llad o , 
y  es co rta  paga e l hacella .
Juana. N o  hay fino llegar ,  y dalle» 
Julio. Pues à  qué fom os venidos ? 
quifieras que con gem idos 
em barazára eRe valle  ? 
que de am or en tefiim onid  
à  gem idos encendiera 
e l aire ì qué mas hiciera 
un fufpiro del dem onio  ?
Juand . G em idos i no  fon razones! 
ru fp iro s ,  fiempre fon m udoss 
aun fi gim iera en efcudos, 
y  fufpirára en doblones, 
fuera m as que luego diga 
un  barbado ( ay fan to ; C ielos ! )  
eíTo aun entre m is abuelos 
era m oneda fin liga: 
ya no  pueden elfos tiros 
derribarnos ,  y vencernos? 
tam bién v ino por los tiernos 
la  bala de los fufpiros.
Julio: R e y n a , m ucho me pedís, 
buelvom e à vuefíro defdén.
Freci Pues lo  havreís m irado  bien, 
y ya refuelto  venís, 
voy p o r mi padre : ven , Juana, 
conm igo . Juan. G üñofo efpero. 
Juana. A  D ios , pedante efcudero. 
fu iio . A  D i o s ,  pidieuce G itana , r a n /f .
P o r
F o r  D i o s ,  que en viendo la  y nos aprefan los quartos
la  bellaca nrie em bíftió.
pero  enttendofelas yo 
com o m uy hom bre : la  cuya 
con defpejo , y con donaire 
en am ores hablaría; 
mas vive D io s ,  que la  mía 
hiende una bolfa en el aire; 
cóm o con  e lla  te fué?
Juan. A y J u lio  5 lo c o  me tiene.
Julio. O rgan con lo  que me viene^ 
eflb ya yo me lo  sé: 
mas ya que afsi te atropella^ /  
no  fabriam os ,  qué tan to  
ha de durar efle encanto 
de fer G itanos p o r e lla  >
JUan. Ha(7a lograr m í intención 
feguiiém os eíle engaño.
Julio. N o  ferá e llo  efte año; 
porque es ta l Ai condícíon , 
tan áfpera , y tan mohína» 
que p o r hacer un defdén, 
fe dexará querer bien 
de un n iño de la  D o ^ r in a .
Sslen Precio/a ,  Juana  , Maidonad$ ,  Gi­
tano viejo y Sancho,  y  Diego,  Gitanti, 
Afaid. L indo  pajaro cogemos^ 
P recio íilla  le ha cazado.
Sancb. Bien lo  m erece Preciofa, 
que es de herm ofura un milagro* 
JUald. D o n  Juan  ,  bien venido feas? 
en ün , ya determ inado 
à  fer de los nueftros vienes ?
Juan. Verfgo ,  am igo ,  defeando 
fervíros con todas veras.
Q uién ce acom paña?
Juan. U n  criado,
que ha de eftár conm igo : llega, 
Ju lio . Julio. Y o  llego , y dem ando 
con hum ildad > y obediencia 
de erte C onven to  a l P relado, 
que me exam ine , y adm ita 
à  novicio de G itanos.
Diego. La burla que hace el buen Ju lio  I 
Julio . Y o  no  hago ta l ,  fino efcarnio. 
Sancho. Pues fepa , que es m uy eftrecha 
eíía R elig ión  ,  herm ano.
Julio. Yd J o  sé i y mas fi.nos cogen.
con tres bueltas de to rm en to , 
y  nos eílíran el garbo.
Juanx.'í^o  sé p o r qué le defdeñas,/<?ríc-. 
pues ya con exceíTos tantos 
Tu nobleza á tu  hum ildad 
pudiera haver obligado i 
frec . Y a tu pudieras dexar 
de fer bachillera , dando 
m érito s a  fu nobleza^ 
y á m i hum ildad  defengaños: 
noble es D on  Juan  , mas lo  noble 
no  m erece fer am aJo ; 
lo  am ante en é l , es la parte 
que agradece m i recato: 
hum ilde foy , y oy lo  hum ilde :;- 
ó  qoahto  he fencido , ó quánco, 
que nae acuerdes que lo  foy , 
que en m i a ltiv o  defenfado, 
aunque negarlo no  puedo, 
es modeHía el confelíario  J 
H u m ild e  ,  Juana ,  nací: 
ó  ñera ley de los h a d o s ! 
ya que agraviarte m i sé r, 
n o  conociera  m i agravio ? 
dierafm e hum ilde tam bién 
e l alm a , pues bien m irado , 
d ar alm a noble á un hum ilde, 
es un beneficio in g ra to .
M as qué es eí^o, que en el m undo 
in troducido  dexaron 
nueftros Padres ? qué nobleza 
es eña , que ha fíglos cantos, 
que heredada califica ? 
cóm o de linage c la ro  
fe hace prop io  e l v a lo r, 
fi es ageno el heredado ? 
qué es pofsible que el nacer 
puede hacer nobles ? ó hum ano 
e rro r  ! p o r qué ciego hicifts 
la  nobleza , h ija  del acafo >
Julio. D e  fuerte , que m í feñor
fe llam a A ndrés ,  y yo H ernando , 
y hem os de h u r ta r ,  y ca lla r?  
p o r  los dos nom bres yo pallo» 
mas los dos verbos ,  po r D io s , 
que no los paíTe un balazo, 
porque ya m e coufid¿ro
ea  un po tro  m al dom ado , 
en cuya cavallerìa 
rae hacen ,  que por debaxo 
de la  cuerda les confidile 
fin concricion m is pecados.
M ald. Y o  sé , H ernando , que lo  haréis, 
Ju a n . N o  hagais de elTas burlas cafo, 
que en J u iio  ,  y en m i tendreis 
dos obedientes G itanos.
P o r D io s ,  que m e mueve á  rifa 
e l verme a  m i tan hallado 
enere eíla gente : el am or 
m e rindió p o r m odo  eftrtiío.
A ía 'd . Y a que efto ha de f e r , dcxemos 
ellas burlas ; y' cu , Sancho, 
trae aquellos dos veAídos, 
que A ndrés D iaz ,  y Juan  Bravo, 
la  noche que los prendieron 
en m i rancho Te dexaron, 
para que H ernando  , y Andrés 
le  vilUn : lú ,  D iego ,  en tan to  ap» 
lo s  defnuda ,  y lo  que traen 
guarda ,  porque lo  vendam os.
Julio . D e paz nos roban , p o r DIoSj 
mas vám onos defnudando.
^uana. Q ue no  faque efta fineza 
de ti iiquiera un agrado I 
Frec. A y , Juana , que ya ob ligada, 
confíeflo que voy tem blando' !
Al quicarfe Don Ju a n  la vopVd*  ^ fe  le 
cae el retrato de Doña ijabel , y  It 
alx.s Julio. 
m as qué es aquello  que ao ra 
le le c a y ó , y e l criado  
ha encubierto ? ha recelos !
Julio. T \\  cienes lindo  cuidado. A él. 
Prec.Qut es eíTo, H ernando , qué ocultas? 
Julio. N o es nada , es un R e licario . 
Juan. D efgracia no tab le ha lido J 
Frtc. Pues dám ele.
Julio. H a  m uchos años
que dura ,  y tiene !a tin ta 
vieja ,  y el v iril quebrado: 
no  le veas. 
fr<c. L inda flemaj ^u ita ftíe .
mas qué es efto ? Julio. Es un retrato  
de una Tanta extravagante, 
m uy devota de m i am o.
Prtc. U na D am a es ,  que en el pecho 
tiene una cifra. Ju iio , O iga el d iab lo , 
ya ha reparado en las letras.
Ju a n . C onhclío  que elloy turbado» 
Julio . Q ué cal eftá la  G itana, 
y que qual eñá m i am o 1 
i/Ia .d . Q ué haya fucedido aora
efte azar 1 Sancho. C allad  ,  y veamos 
ü faben los C avalleros 
mcncir com o los Gicanos.
Juan. Preciofa ,  advieice que fí:;-  
m ira (  tem o í'u rigor ) 
d e fg u c ia  fue de m i am or 
trae r el re tra to  aqui, 
fabe e l C ielo  que p o r ti: :-  
quc m al difculparm e q u ie ro ! ap. 
Prec. En vano > O on  Ju an  , te  efpero 
en tu verdad difculpado, 
que quien com ienza curbado, 
n o  acabara verdadero.
P alabras te d a  v io len to  
cu a lien to  en efta difculpa, 
y  cu voz viendo cu culpa, 
trop ieza en tu  m ifm o aliento« 
a l mas afe^ad o  acento 
falca la  pronunciación , 
y  aun tu  m ifm a turbación 
m al pronunciada te  o i, 
porque no  hay palabra en i i  
que fe atreva á fcr razón.
Sofsiega el aliento  ,  y m ira 
que en vano á  m entir te atreves« 
pues á  tu  voz no le debes 
aun entera una m encira.
Juan. M al la  turbación ce a im ira , 
que ocafiona m i lealtad , 
n o  fo lo  la  falfedad 
á  turbar la  lengua viene, 
que tam bién en e lla  tiene 
lus peligros la  verdad.
Efle re tra to  parece, 
que de m i quífo vengarfe, 
ó  fue a i caer ap arta ite  
del pecho que le  aborrece*
Prec. Y  eíTa diículpa merece 
ocro eno jo  ,  mas bien vi, 
que de ci fe aparcó aqui> 
m as lü  que le  aborrecías,
en el pecho le  traías 
para aparcarle de ti f 
h a  D on Juan  ! Juan. D efcuído fue, 
porque J u lio ::-  Prec. N o  profigasj 
am 2s ,  D on  J u a n ,  y me obligas 
co a  defcuidos de tu  fé> 
cóm o íi tu  culpa fue, 
à  mas fu ro r no m e ir rito  > 
cóm o cu difculpa adm ito , 
lì es ofenfa la  difculpa? 
ó  qué efpero > ü una culpa 
difculpas con un d e lito  ?
Julio. P o r  D ios,que el d iab lo  anda liñ o .
Juan. T o d o  ha fucedido m al.
Prec, V am os ,  Juana ; voy m orta l; 
ó  quién no  le huviera vifto !
Juan. T en te  ,  m ira ::- Prrc. A párta te .
Juan. T il no  te has de ir fin o irm c.
Pfíc. Pues b ie n ,  qué puedes dec irm e?
Juan . M i defdicha. frec . Y a  la  sé; 
quieres mas ?
Juan. Q ue el defengafio
veas. Fríc. N o  le he v iño  ? N o.
Prec. Bien efta , efto fe acabó.
'uan. Y  m i pafsion ? Prec. Y  tu  engaño?
Juan. M í am or v erás . Prec. Y a sé que eS 
e l mas falfo . Juan. Es e l m ayor.
Bueno efluviera e l am or.
Ju a n , Defpues ,  m i b íen:;-
Prec. N o  hay defpues:
ya no  has de verm e jam as.
Juan . Pues he de perderte ? Prec, Sii 
pero  qué te  im porta  à ti  ?
Juan. M e im p o rta  e l vivir.
Prec. N o  mas ?
pues no  vivas : Juana  ,  vam os.
Juan. Q ué afsi tu  rigo r m e dà 
la  m uerte ? Prec. M e canfais ya.
Juan. Pues tu m e::-
Prec. D irás  que eftamos
pagados : D o n  Juan  ,  à D io s , 
que ya lo  sé. Juan. Iré  tras ti.
Prec. Oyes ,  no paíTes de aquí,
que nos pefará à  los doi.Vanje ¡a/dos,
Juan. O ye . Vafe,
Julio. Ifabel es dichofa, 
que ha falido fu retrato  
de las m anos de un ingrato»
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y  d ió en las de tina zelofa. Vafe. 
Idald. Efperem os á  la  vifta,
íí hacen las paces. Sancb. Es d ia b lo , 
no havrá acallarla .
Salen Don Pedro ,  Barba ,  /  M artin.
Pedr. Coufieffo,
M a r t in ,  que vengo canfado: 
no  es fanta Barbara aquella?
Aíart. Si fenor. Pedr. En efte barrio  
ka de viv ir D on  A lo n fo , 
de D oña  Ifabel herm ano, 
en cuya cafa D on  Juan  
m í h ijo  eftará hofpedado; 
pero  yo no  quiero  verios 
de efta fuerte.
¿iíart. A unque fue eftraño 
fucelTo quebrarfe e l coche, 
fue dicha tam bién del ca io , 
que fe quebrafi'e tan cerca.
Pedr. D e la m añana ,  y el cam po 
quife gozar con venirm e 
á  pie . M art. Y a eflaban tratando 
de ad e reza rle ,  y no podran 
cardar. Pedr. Y o  quiero entre canto 
enerarme á efperar en cafa 
de D on  D iego  de A lvarad« 
m i am igo ,  que ha de v iv ir 
aquí cerca , aunque no acabo 
de conocer eftas calles.
M art. A quí he vífto unos G itanos, 
e llo s  lo  d iián  : A m igos, 
fabreifm e decir acafo 
dónde vive por aqu i::-
M ald .Q üihn iM art.D .D iego  deA lvarado .
M ald. Vive enfrente de lo s  Pozos 
de la N ieve : oigan el d iab lo  
de la m oza j no la veis 
com o hoye ,  y le  ha dexado ? 
V am os á  hacer eí^as paces, 
que fe nos va de las m anos 
el p a ja ro : ha P r.'c iofilla ?
Aíart. E fperad. M ald. Buenos eflamos: 
aca]ala , D iego ; y tu 
adoba tus defagrados, 
m ien tras yo del nuevo A ndrés 
las efperanzas apaño. Vanfe.
M art, T ra s  una G itana van.
Ptdr. E u a  es rara g e n te : vamos
á la  cafa de D o n /
M art. N o  fuera mej 
en cafa de tus 
Pedr. N o  ves que fe f í  
M art. D irae  tu  , que *-MÍ| 
padre del n o v io , y a 
te ciáes lo  C avallero  
de C iudad ,  cendras por 
de raenos valer enerar 
íin fequico ,  y ün bohaco.
Fedr. Y  eíTo tam bién te pareceV'^'Vi 
que no  es ju ñ o  repararlo  ? 
la  prim er vifta fe Ueva 
la  gala : no  fuera m alo, 
haviendo venido en coche, 
en trar á piq , y fin criados. Vanfe, 
X>ent. Alón/. 1^0 os vaís , D o n  Ju a n . 
Dent. Enriq. A qui efpero.
Sa en Don Enrique , y  Fahio, 
fa b .  D oña  Ilabel le  llam ó 
por fcñas. Enriq. A y F a b io ! yo 
no entiendo el m al de que muero« 
F ab .T ix  t ie n e s , fe ñ o r , la culpa 
de tus penas. Bnriq. Ei, verdad, 
m as íi m iro  á m i am iílad, 
ha llo  en ella la difculpa.
D o n  Juan  aqui rae ha em biado, 
yo por fu gurto he venido, 
y  con fu nom bre he feguido 
e l engaño que he c ra u d o .
E l riefgo no es de dudar, 
porque me tienen por é l 
D o u  A lo n fo , y Ifabel, 
y eíto no  puede durar.
E l fu pafsion apetece, 
y a fu güilo fo lo  aten to , 
aborrece e l cafim ienco, 
porque á  fu prim a aborrece»
Y o  , que fu rara heim ofura 
dcfJe mas cerca he m irado , 
del principio  de un cuidado 
tengo e l alm a m al fegura.
E lla  viendo m is tibiezas, 
nacidas de m i am iflad, 
m i dorm ida volunrad 
defpercó con fus finezas.
Q ue bufca , A m or , cu porfía 
en mi aíe¿to bien nacido í
J  :





pintabais en un fúgctov '7- -  - 
Alonf. N o  debe nada os p rom et9 | 
fu alabanza à  m i pafsion , 
quantos la vén han am ado «r 
lu  rara beldad > y e l que 
mas íin am bición la  ve, 
no fe efcucha de adm irado* "  
Y o  fin juzgarlo fineza, 
a l m irarla  m e rendij 
tan  pròdiga anduvo a lli 
con rais o jo s fu belleza.
Y a  sé qoe haveis de adm iraros, ,
D o n  Juan  , fi os digo que ha fidd
la  herm ofura , que rendido
aca’,->o de exageraros,
una G  tana. Enr-q. Erta fue op»
à quien fe rind ió  D o n  Ju a n ,
fin dyda creciendo  ván
los . riefgos que im agipé:
quién pudiera difuadirle
de efte am or ! Alonj. E n r iq u e , ya ved
que culpareis m i defeo,
in ten tando  corregible
con  razones > pe;o  bien
fabeis ia  fue za de A m o r.
Enriq. Bien conozco fu rigo r, 
p ;ro  conozco  tam bién,
D o n  A lo n fo  , que pudiera 
tem plarle  vueílra co rdura, 
no  os difculpa una herm ofura 
de una vo lun tad  ligera.
E l  en tendim iento  es jufto , 
que m odere una pafsion, 
y  no dexar la  elección 
coda en las m anos del gufto«
U na
Vctz G itana baHance 
em peño pienfo  que fuera, 
que defeofo os tuviera, 
m as no  que os tuviera amante« 
A ntes de verla ,  confieífo, 
que era de vuefíra op ir.ion , 
y que ea  o tro  eíla añ c io a  
la  tuviera p o r excello; 
icas codos eíTo decim os 
antes de am ar ,  y defpuei 
lo  mas difculpado es 
lo  que mas reprehendem os.
N o  caben ju ic io ,  y  pafsionj 
antes nos llega á  coftar 
diligencia el efcufar 
avifos de la  razón.
P ero  vereis la G itana, 
que ya he em biado p o r e lla , 
porque ha defeado vella, 
de mí in form ada m i hermanan 
y entonces vueftro r ig o r, 
á  viña de fu herm ofura, 
p o d rá  juzgar ñ  es lo cu ra , 
m uy d ifcu lpado  e l am or.
M as ya ha llegado m i herm ana, 
aqu í podéis aguardar, 
m ientras yo voy á  tra ta r 
de que venga m i G itana. Vafe, 
Sale Doña Ifabel,
J/ah. D o n  Ju an  ? Enriq. Ifabel herm ofa I 
ya fe hallaba m i atenc ión , 
íin tan  bella  ocupacion, 
catífada de m uy ociofa: 
la  v iñ a  e lb b a  am biciofa 
de hallarte  ,  y e lla  ha pod ido  
decir fo lo  que ha vivido 
a l m irarte  > porque en m i 
eñá , defpues que te  vi, 
toda e l alm a en un fen tido .
Ifab. D exadm e eíírañar ,  'D o n  Ju a n , 
quando tengo hecho e l o ído 
á  tibiezas de m arido 
eños vifos de galán: 
m al enfeñadas eñán 
m is confianzas. Enriq. o i f 
vos dcfconfiafleis? IJab.Sh  
pero  atendiendo á  ios dos,
lo  que puedo hacer p o r vos»
es defconfiar de m i.
ConfieíTo que mi fentido 
no  alcanzaba eíTe prim or, 
de hacer ca llado  al am or 
en el tiem po de adm itido: 
p r im o r debe de haver fidoj 
pero  con  ríefgo de ingrato , 
y  ya penfaba el recato , 
para aca lla r m is enojos, 
que apelaban vueftros ojos 
á IsL herm ofura del tra to .
Bnriq> L os dias que á m i tibieza 
has atribuido ,  fon 
lo s  que di á la  adm iración 
d e  mi dicha , y tu  belleza; 
y  a f s i ,  fue am or , fue faeza  
e l c a l la r ) y es argum ento  
de mas v ivo rend im ien to , 
que eñá ,  quando  mas ca llado , 
e l am or mas pronunciado 
de la  voz del feniim iento .
Jfab. L uego con decirle mas 
de la  fineza te alexas; 
m as quando e l íilencío dexas, 
m érito  a l (ilencio das.
Enriq.'Es v e rá a d ,  pero  ya efíás;:*i 
Jfab. D exalo  ,  no  futilices 
con niencios infelices, 
fino es que decirm e in ten tes, 
que pregunte á  lo  que fientes 
para aquello  que no dices.
Hablan aparte , y falen Don Aionfv^ 
Preciofa ,  /  Juana ,
P rfc .D e  fu e r te , feñor galan, 
que quereis que os diga yo , 
p o r  que razón os defprecio ? 
linda pregunta por D ios; 
p o r qué me am ais vos á m i^  
Alonf. N o tab le  refolucion ! ap. 
po rque os v i ,  y vueñra herm ofura 
la  libertad  me dexó.
P rec .V ü ts  fi puede una herm ofura 
hacer v io lencia  á un am or, 
tam bién puede una fealdad 
hacer un od io  razón. 
élonf. R a ro  defpejo l Prec, N o  es 
coíloiifsím a pendón 
de una herm ofura un amanee,
B ,
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y mas quando todos fon 
corno D on Ju an  ; pero  à mi ap»
Ì
[uè me im p o rc a , (i el erro r
il delico le caftiga 
m ucho mas que mi r ig o r i  
Aìonf. A qu i tienes ,  Ifabel, 
la  G itana que agravió 
m i alabanza : m ira  ,  hermana« 
ñ  el C ie lo  en fu perfección 
la  jnm enddad de lus dones 
lucidam ente abrevió.
Jfab. R ara  herm ofura ! Enriti. M uy  C O rU , 
fue vueHra exageración.
Sí yo fueta com o todas 
(v ien d o  que decís las dos 
que foy herm ofa )  dixera 
con gran difsim uldcion, 
uHedes me hacen m erced, 
que no  lo  merezco yo: 
pero  fuera necedad 
m en tir ea  m i d isfavor, 
y  erro r defmencir e l gufto 
de quien me favoreció} 
porque hay m uger ,  que m uy faifa» 
a l que herm ofa la  llam ó , 
quando Hente que es verdad, 
dice que es adulación^ 
y aquefto no es hum ildad , 
ílno  una loca am bición 
de que o tra  vez le  repican 
lo  m eím o que antes negó; 
y a f s i ,  á  la herm ofa que dice> 
que n o  lo  e s , à  m edia voz 
c re e r la , y p o r  aquel r a ta  
dexarla tener razón.
Jfab. C ierto  que cienes donaire.
Ttec. M irando  eña D am a eñoy , 
y m e parece que ya 
la  he v iño o tra  vez  ^ mas n o  
. fe m e acuerda dónde fue, 
y íin faber la  ocaííon 
me parece que m e im porta  
faber quien es. Alonf, M i pafsioa 
ciece en todas fus acciones.
Prtc. Confufa de verla  efloy l 
JJab. Sabes la  buena ventura?
P rff, Qué G itana la ignoró?
Temala la mano»,
V aya de G itanería , 
e a , m anos à  labor: 
ó  que buena cara tienez, 
niña ,  bendígate D io z , 
dam e para hacer la  C ruz.
I fa b .i^ o  ferá bueno un d o b lo n ?
Frec. Bueno ,  cerà co m o  un  o ro , 
y ci el ta l fuere tra id o r, 
n o  perderà n a d a , d ígo , 
ci caraz tuviere doz.
A y  galanaza ,  qué o jitoz  
tienez tan  m acantez, con 
que no  ez pocible decillo : 
m icericord ia de D ío z , 
m uchoz te  q u ie re n ,  y a  ti 
entre u n o , y ocro am ador, 
com o la ho jita  en e l árbo l 
ce te. anda e l corazon: 
m az dexem oz dizparatez, 
que .zolo e l vulgo creyó, 
que le  he de decir vetdad: 
todaz e ñ iz  rayaz zon 
ceñalez de que la m ano 
m uchaz vecez ce cerró .
Bien dices. Prec. M as q u e  acerté?
Alón/. D onaire  tiene ,  p o r  D ios»
Prec. Eflo es verdad ,  lo  dem ás 
fo lo  ha íido in troducción  
de nueílra c o d ic ia ,  que es 
juzgar que el hado dexó 
índice  ^ de fus fecretos 
en la  m ano * es un e rro r 
m as llano  ,  que quantas palm as 
la  fím plicidad rayó: 
y cafo que fuera c ie rto  j
el faberlo , juzgo yo  
que es efcu fado ,  porque 
lo  previílo  en eíla acción 
va de íer d ic h a ,  ù defdicha; 
y íi es dicha ,  lo  m ejor 
de e lla  ,  es llegar ignorada: 
pues quien antes que llegó  
la  fupo ) efperando alegre 
fu d ichofa poífefsion, 
e l gozo de recib irla 
con la efperanza partió ; 
y  fí es defdicha ,  e l faberla 
es padecer fu rigor
def-
defde que fe te m a , pues 
à una defJicha ,  el tem or 
le  dob la  lo  rigurofo , 
y le  aum enta lo  veloz.
J/ítB. Q ué efto fepa una G itana !
E n r iq .Q itn o  que es adm iración . 
írec . Ocra vez buelvo á  m ira rla , 
y  o tra  vez defvanecìò 
lo  frágil de m i m em oria 
e l cuidado à  la atención .
Alonf. Pues entre todas las gracias ‘ 
que has v if to , no  es la  m en o r 
e l baylar. Enriq. Eftos afeólos 
d e  D o n  A lo n fo  ,  m e fon 
€m barazofos de parte 
d e  D o n  Ju a n . Alonf Efte favor 
m e has de hacer. Ifab. Q uieres bayla!*,^ 
P rec io fa?  P ríf . Pues p o r qué n o  ? 
^lonf. Vayan p o r una gu ita rra .
Prec. Y  tem plenla a llá  ,  p o r  D io s j 
m as ya sé donde la  vi: ap. 
n o  en  vano  m e pareció , 
que m e im portaba e l faber 
quien es : ha D o n  Ju a n  tra id o r!  
aqu i tra igo  aquel retratos 
y  para laber m ejor 
fi es v e rd a d ,  tengo d e  h accr:;-  
Juana. Las caftañetas te  -pons 
en qué eftás ta n  d ivertida ?
Frec. B u fcaodo las,  Juana  , eñoy: 
de efte m odo  lo  fabré.
Dexa caer el'retraía que feH t-cajh à  Don 
Juan  ,  y  aÌKàle Doña IfabeU 
Jfah, M ira  qué fe ce cayó: 
m as qué veo? efte re tra to  
n o  e s im io ?  Alonf. T ienes razón , 
y  el que d i à  D on  Ju a n  ,  la  cifra 
lo  dice. Enriq. Perdido foyt 
D o n  Ju an  fe le  d ió  íin duda, 
y  á m i me culpan lo s  dos.
F rec,E \ que di à D on  Ju an  no  •dixo?
cierto  m i agravio fa lló . ap. 
Alonf. D rfsim ula hafta defpues.
Bien d ic e s , fin vida eftoyI 
Alonf. A  m i me ofende dos veces^ 
en m i herm ana , y en  m i amor* 
Jfab. K  m i me dob la  el agravio 
e l Tcr fu baxa elección»
Frec. A  m i me injuria fu engaño, 
y rae ofende m i d o lo r.
Ifab. O cro d ía bay larás,
P reciofa. Prtc. C on  o tro  hum or 
bo lveré quizá. Ifab. Efta bien¡
Buelve ocro  d i a , que yo  
q u ie ro  feriarte  ocra alhaja 
á  efta que fe te  cayó .
P ré í.O y es  ,  lá  a lh a ja , y la  alhaja 
de la alhaja. Ifab. Q ué ?
Frec, T e  doy .
Ifab. Ven ,  D o n  A lonfo  : pefares:;- 
Alonf. Y o  vengaré m i d o lo r .
Jfah. Y o  apuraré m i fofpecha.
Prec. Y o  ajuftaré m i razón.
Enriq. Bueno quedo : en qué d e  riefgos 
va tropezando un e rro r  í 
pero  á  m t fo lo  m e to c a  
‘ n o  creer en m i paísion.
e »  m  ^  ^
J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen Dort Juan  ,  y  Julio de Gitanos. 
Ju lio . Buena la  h ic im o s : apenas 
havrá una h o ra  cabal 
que p o r .nueftras grandes cu lpas 
en g itan am o s, y ya 
nos com em os de tram oyas, 
y embuftes, /» « « .Q u é  necio eftásI 
dim& lo  que h& fucedido.
Julio. L o  qüe fucedido ha, 
e s ,  que tu  p iedra P rec io fa ::-  
Juan. D ilo . JuUo. H a  venido á  encon trar 
p o r  la p in ta del re tra to  
con la  p iedra o rig in a l.
Ju a n . Q ué  d ices ?•
Julio . m e  lo  h a  d ic h o , 
y que ya tom ando efta ::- 
jr«<i».Qué?/«/.Los C ielo s con  las manos» 
Ju a n . T o d o  ha fucedido m al.
Julio. M ira qué es lo  que has de hacer. 
Ju a n . N o  lo  s é ,  que aunque la  eftá 
ad o rando  fin a rb itrio  
m i obftinada ceguedad, 
n o  dexo de conocer, 
que fuera yerro fiar 
de una m nger co m o  efta 
£  a una
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una acción tan incapaz 
de d ifc u lp a ,  com o haver 
fingidole o tro  D o n  Juan  
á  m i prim a. Julio. Pues feñor, 
n o  hay cofa com o negar; 
pero  e lla  viene. Juan. Q ue pueda 
un  afe¿to deíiguaí 
mas que la  razón !
Salen Freciofa, y  Juana^ y  fin  mirar, 
frec . N o m ires,
paífa de largo . Juan. T e  vás 
fin hablarm e ? Frec. Q ue fe ufe 
eHe m odo  de engañar!
J« íín .Q ué tien es , P reciofa ? Frec, Juana# 
no  fe lo  dixifie ya 
a l criado  ? Juana. Y  le  com e 
to d o  e l fuceíTo cabaL 
Frec. Pues para qué lo  preguntas ?
ven co n m ig o : á  D io s ,  D o n ju á n .  
Juan. D ónde vás>
Pr<c. Q uieres dexarm e?
Juan. T il no  te has de ir fin o írm e. 
Frec. Pues bien , qué puedes decirm e, 
que no  firva de irrita rm e ? 
efperar un enojado 
en uua evidente culpa, 
que le den una difculpa, 
y  quando mas injuriado 
darfe á la  quexa tan  tib io , 
que de e lla  a liv ia r fe de:i2 ,  
ó  es defprecio de la  q»exa, 
ó  es am bición del aliv io .
Julio. Si til no quieres o ir,
y él quiere h a b la r , no havrá medios 
^ero  quereis un rem edio? 
a todos p igo  decir, 
que el filencio da razón 
de si con brava advertencia, 
y  que es con m ucha eloqueacia 
un callado C icerón; 
pues il quiere tu  defdén 
explicarre ,  y tu  lealtad, 
rcfponded , lo s dos callad, 
y yo c a l la rá  cambien: 
tu  filencio al de D o n  Juan  
riña , el de D on  Juan  m uy frío  
bufque difculpas ,  e l m ió  
m eta p a z ,  y afsi e lb rá a
m uy guíiofos los oyentes 
oyendo con atención 
en m uda converfacion 
tres filencios eloquentes.
Jua». C a l la ,  necio. Julio. C onvenccIU  
n o  ha de p o d e r ,  que Preciofa 
eílá con razón quexofa, 
y  D o n  Juan  fin c u lp a : e lla  
de fus zelos in form ada, 
conoc ió  á  D o ñ a  Ifabel 
v iéndo la pintada ,  y él 
no la  puede vèr p in ta d .: 
cada qual en fu queílion , 
con razón es pertinaz, 
pues e l d iab lo  ponga paz 
à  dos ,  que tienen razón.
Juan. C óm o  tem plaré tu  eno jo  
en tan  infeliz eftado ? 
fi c a l lo ,  quedo culpado; 
fi me difculpo ,  te  eno jo : 
pero  e l ca llar m i d ifculpa, 
es acción mas generofa, 
porque effe e n o jo , P recio fa, 
pues con é l eíloy fin cu lpa, 
no  foy yo quien te le d i, 
tu  r ig o r fe lo  tom ó; 
ñ u s  fi me d ifcu lpo  yo , 
foy quien te  enojo  ; y afsíj 
pues a lli tu  enojo  fue 
fin dar y o  o ca fio n ,  y ya 
m i difculpa te da dà 
de los dos e n o jo s ,  que 
fo rm ar tu  rigor porfía, 
m e ha parecido m ejo r 
ev itar á  tu  rigo r 
eL q u e  nace de acción m ia .
■Frec. Buen genero  de d ifculpa 
es no- poder difculpar 
una culpa , y luego h a lla r 
fineza en la  m ifm a culpa: 
obligarm e caucelofo 
quieres con e lla  : ó qué enfado { 
fiempre ha de Iiacer un culpado 
fu delito  m iHeriofo?
C om o Tabes,  que e l fingir 
aqui no  te ha de valer, 
diTculpa quieres hacer 
de no quererla decir:
m as
mas pues afsi no  m e obligas, 
eÌTa falida no efperes, 
que aora ,  porque no quieres, 
quiero  yo que m e lo  digas.
D igo  ,  Preciofa , que yo 
no he viílo aqui cal m uger, 
n i t i i ^ a  pudiíle vèr, 
que cu viltà ce engaño» 
y que aquel recrato :;- Pree, Dexa 
difculpa tan engañofa,
■porque ya eftoy can quexofa, 
que aun no m erece m i quexa* 
P ara  aqueílo prevenía 
tu  engaño atención? no ves 
que e l negar la  culpa , no es 
d ifculpa , íino porfía Ì 
A l arro jar e l recraco 
fu  dueño , y el tuyo vi, 
y  quexas íuyas o í, 
que le acufaban de ingrato .
Julio . M al las m anos rae andarán»
Ò ha de quedar fatisfecha 
Preciofa de fu fofpecha, 
íln pelig ro  de D o n  Ju a n .
A q u i eílá Ju lio  obligado 
à  focorrer à  los dos, 
que ya diz que efíá de Dios» 
que en la  C om edia e l c riad o  
ha de fer bufca-rem edios 
p ara  qualefquier fracafosj 
y  afsi ,  fíguiendo los paíTos 
de nueftros an tecom edios, 
vifta vueftra ca u fa ,  d igo , 
que oy  para reconocer 
fi eíia D am a queda en  fer 
cizaña de vueftro tr ig o , 
es D am a de m i feñor,
Ò fí Preciofa fe engaña, 
vais en cas de la  cizaña 
lo s  d o s ,  efpias de am or.
T il puedes llevarle a llá , 
y  ferá prueba baftante, 
porque e l l a ,  fí é l es fu amante> 
luego le conocerá, 
y  quedará defcubierco 
fu engaño i mas íi con tigo  
n o  qulfícre é l i r ,  yo d igo 
defde a q u i ,  que to d o  es cierto^
que es fu am or un fem entido , 
y que m erece m uy bien, 
que le  ahorque tu d ;fdcn 
en el ro llo  del olv ido.
Juan . En la  cafa de m i prim a aj>, 
nadie rae conocerá, 
fíno es E nrique mi am igo: 
bien lo  ha penfado. Julio. Si é l va 
es feñal de que ce engañas.
Prec. Y o  pagaré la feñal,
fí é l fuere, julio. Q¿ié dices de efto ?-
Juan. N o  es buen m edio.
Julio. E n qué penfais ?
Juan. Y o iré ,  ÍI Preciofa gufta»
Prec. Buena es la condicional; 
o y e s , fi guíía P reciofa, 
tnas tu no te atreverás.
Ju lio . C ayó : para convencer, 
n o  hay cofa com o engañar.
Juan. Y  quedarás facisfecha, 
íl no  rae conoce? Prtc, A lia  
fe verá en qué ñnca d e a s  
fus réd itos tu  verdad.
7»«». Q uándo Irem os?
Prec. Luego al punco: 
qué querías em pezar, 
y que el fíglo de culpado 
te  du rara  un poco  mas ?
Ju sn . V am os ,  pues. Prtc. V am os.
J u a n . A m antes, ap.
m is locuras difculpad.
Prec. R ecelos , m ucho do lé is, ap. 
p legue al C ie lo ,  que m intáis.
Julio. O ye y J u a n a ,  lo s del arte .
Juana. D ig a .
Julio. E n tram os fín pagar ?
Juana. Sabe latin  ? .julio. N o  lo  sé.
Juana.'Püis m ire ,no  hay p Ius,no  hay m as.
Julio. Y  no puede e^a perfona 
m erecer fin efquilm ar?
Juana. N o  entiendo efía algarav ia , 
o iga eñotra ,  feor galan:
E n tre  nozotraz ,  caúca 
de r o z a ,  á  m edio pizar, 
ocho  quartoz , y un ochavo 
tienen perzona rea l.
Julio. V am os , que a llá  nos verem os.
Juana, M uy  l^xos vá uí^é de a lia . Van/e.
Sa-
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Sa en Deña Jfabei, y  Don Enrique.
J fab .H o  es m ío  el re tra to ?  £ n r/j. Si.
Jfah N o  es e l que yo te em bie i
Bnriq. C óm o negarlo podré ?
J/ab. Pues bien , qué quieres ds m i ?
E nriq .Q as  m e efcuches : quién pudiera 
cncarccer fu pafsion I ap.
m as no  ha de fer : corazon, 
ca lla  , y quien m uriere»  m uera.
ifab.iÜQ  sé en qué ce divertirte, 
m ira fi has de difculparce, 
que e l ca lla r era efcucharte» 
y  til no lo  conocííle.
Enriq. (  Sin m i ertoy ! )  deberte efpero 
que creas. Ifab» D exam e à mi: 
quieres difculparce ? Si.
Jfab. Pues efio has de o ir  p rim ero :
T an  baxa m i ofenfa fue, 
que no  la  he cre ído  yo , 
que entonces no  fe rin d ió , 
aunque flaqueó m i fé> 
porque puefio que toqué 
m i agravio con m i experiencia, 
y  en u n a , y  o tra  apariencia 
fe acreditó  de verdad, 
p e rd ió  en m i incredulidad 
m uchas fuerzas la  evidencia.
Enriq. M as quiííera , ya que ha íido 
( n o  sé ,  po r D io s ,  qué decir ) 
dicha m ia e l confegutr 
efta piedad de tu  o íd o , 
que tu  lo  huvieras creído: 
m as dónde v á s ,  tu rbación  ?
Ò perdone tu  atención , 
ó  agradezca tu  piedad, 
que em pecé la necedad, 
y no  acabé- U  razón.
Elfe re tra to  que en m i 
m as penas cifró  ,  que en él 
perfecciones el p incel, 
copia acercada de ti, 
m e faltó  en llegando aqui 
con  otras jo y a s ,  feria 
m uy pofsíble , que aquel día 
algún G itano  le hurtaífe, 
y  afsi. á  las m anos llegaHe 
de aquella que le  cenia.
E üo  íc  m e ha ocu rrido . //«&. Y  c»
de Madrid.
difculpa haverle perd ido?
Enriq. N o  lo  s é , mas sé que ha lido 
dicha el hallarle  defpues.
Ifab. M al lo  has d ifcuriido  , pues 
quando  del re tra to  hurtado  
lo  que fo lo  has fofpechado 
lo  tengo yo p o r verdad, 
d ifculpas tu  volun tad , 
pero  culpas tu  cuidado.
A veriguarlo  podrás.S a /í un Criada, 
Criad. A qu í eftá aquella  G itana, 
que eftuvo aqui efta m añana.
Enriq. F o rtuna m ía ,  efto mas ? ap, 
Ifab. H i  venido à  m uy buen tiem po: 
d i que en tre . Enriq. C ie lo s ,  con  e lla  
viene D . Ju an . l/ab. Q iié te turbas ? 
E nnq . Y o  tu rbarm e? no  lo  creas.
Salen Preciofa ,  Don J u a n ,  Julio ,  f  
Juana.
Julio. H as de en tra r d ifsím ulando . 
Pz-fr.No es menefter que m e adviertas.
V e rá s ,  que n o  m e conoce.
Prec. C reerélo  ,  quando lo  vea.
Ju a n . Y  qué caufa pienfas dar 
de bo lver ao ra à  verla?
Prec. EíTo dexam elo à  m i.
J u a n .D io s  ponga tien to  en tu  lengua* 
Prec. H erm oüfsim a Ifabe l, 
cuya perfección afren ta  
de cal fuerte a l m ifm o S ol, 
que en la  m itad  de fu fuerza 
le  hace fa lir  arreboles 
à  la cara de vergüenza:
O y , lì n o  lo  has p o r en o jo , 
o y  me buelve à tu  prefencia 
la  g o lo d n a  de vèr 
eíTa am pona gentileza, 
hab lando  co m o  Soldados: 
eífe arte  lleno  de ciencia» 
hab lando  co m o  eftudianee: 
h ab lándo te  co m o  vieja, 
elfa juventud  : eíTe cielo«
' hab lando  com o Poeta; 
y  hablando co m o  G itan a , 
eza cu carica buena.
Ifab. D exate de ello ,  que aora
ce he menefter. Juan. Q uién pudiera 
hab lar à  E nrique ì Prec, T ú  à  m i?
Ifab,
Ijáb. Y o  á t í , s i : P re c io fa , Ilegai 
pero quién viene contigo ?
Trec. N o  iré  íin que lü  lo  fepas.
Julio. Si aqui le dice quien eres, 
p o r D io s ,  que la hicim os buena. 
Prec. Efte h o m b re ,  y yo ,  feñora, 
ven im os fobre una tem a 
á  tu  cafa ; yo he de hacer ap, 
que le  m ire m uy atenta.
I/ab. Sobre tem a ? Prec. Si feñora.
C ^ é  es lo  que Preciofa in tenta? 
Prec. S ab rás , pu ^s, que et buen A odrés, 
que buens fu vida fea, 
d iz que es m i am ante ,  é l lo  d ice, 
yo  no  sé que verdad tenga: 
bien que e l buen A n d ré s ,  feñora , 
en llegando á  m i prefencia 
fe turba ; y luego con voz 
cali liqu ida de tierna, 
m e dice aquello  de ardores, 
adoraciones ,  y flechas, 
rem atando  en unos ayes, 
que afectando lo  que fuenati» 
d iz que fe llam an fufpiros, 
y encendidos p o r  mas feñas.
O y  , pues ,  p o r lifongearm e, 
d ió  en porSar ,  que yo era 
la  m as ^ l l a  de la  C orte : 
acordém e de que en e lla  
eílabas ,  feñora ,  tu:
. d ix e fe lo , y fobre apueHa 
v e n im o s , donde havr.i vifto: 
d igalo  é l en fu conciencia, 
que yo  eíloy  apafsionada 
de parre de tu  belleza.
Jfab. N o  eñá m ala la  hum ildad; 
parece que n o  te  acuerdas 
de aquello  de que la  herm ofa, 
que habla m al en fu belleza, 
ó  qu iere  que la  rep itan , 
ó  m erece que la  crean. 
frec . P p r  falir y o  con la  m ia , 
to m ara  fer yo una negra: 
qué a ten ta  lo  eñ á  m irando  f ap’. 
mas para que no atend iera , 
era decirla , que eño tro  
pufo duda en fu belleza; 
pero  n o  le  ha conocido .
confieíTo,  que no  m e pefa,
Jfab. D exem os eño ,  Preciofa,
que he menefter que en prefencia 
de D . J u a n :;-  Prec. D e qué D . Juan?
Mirando 4 Don Enrique.
Jfab. D e  m i p rim o . Prec. C om o  quiera 
era el fciñillo. Ifab. M e digas 
una verdad. Prec. A unque fea 
co n tra  m t ,  te la d iré, 
que aunque los G itanos tengan 
op in ion  de m entirofos, 
no  hay gente m as verdadera; 
porque dem ás de que á  to d o s , 
quando n iñ o s , nos enfeñan 
à  decir v e rd a d , y entonces 
nos lo  ponen en conciencia, 
e l m en tir entre nofo tros 
es m ucho m ayor afren ta , 
que q u atro c ieo to s azotes, 
y diez años de galeras.
Bueno es e f to , vive D io s , 
quando  m iente á rienda fuelta .
Prec. S o lo  reparo:;- //¿»¿.En qué?
Prec. M ira ,
la  verdad que m enos cueña, 
vale m ucho. Jfab. Y a te en tiendo , 
t.oma un  diam ante p o r  e lla .
Prtc. M as m e tiene e lla  de co ñ a , 
feafe lo  que fe fea: 
m as no fqy intereíTable, 
venga el d iam ante , y em pieza 
à  p re g u n ta r ,  porque en fin, 
qu ien  d á  ,  y pregunta ,  no yerra, 
Jfab. D im e ,  pues ,  aquel retrato  
que oy  fe cayo en mi prefencia::- 
Prec. D irás  ,  qué quien m e lo  d io ?  
Jfah. Si digo. Prec. Y  por efío era 
tan ta  prevención ? elcucha, 
y  íin que falte una letra« 
te d iré el com o ,  y e í  quando. 
Julio. Si e lla  fe lo  dice ,  es fuerza, ap, 
que e l engaño fe defcubra.
P ríc . D i g o ,  p u e s ,  que A ndrés;;- 
Julio . Q ué intentas ?
Príc . L indo  fuño les voy  dando: ap, 
fa llò  eña m añana fuera, 
y  apenas havian paíTado 
dos h o r a s ,  ù dos y m edia,
quan*
quando fe b o lv ió  trayendo 
de cam ino una m aleta: 
no hay duda que quien me efcucha 
ha de penfar que efta eta 
hurtada ,  m ejor le ciitlguen 
á  q u itn  quiera que tal píeiifai 
no  fue íino que e l Andrés 
la  vio cerca de la cueOa 
de Santa Barbara fo la, 
defam parada ,  y eíTenca, 
y porque alguien no la hurtara  
íé la  traxo , y den tro  de e lla  
cHaba aquefife retrato  
enere alguna ropá vieja. 
i / 4 &. C ierto  fue lo  qu» me di?{o 
D . Juan . Enriq. 2»u m entira mefraa 
vino á  encontrar con m i engaño. 
Ju a n . Q ué notab le es fu agudeza í ap.
Sale un Criado.
C r ia d .T ü  p ad re , feñor D o n  Juan , 
de un coche aora á la  puerta 
fe eílá apeando. Enriq. M i padre? 
(g ra n  daño e l alm a recela, a¡>. 
que es el padre de D on  J u a n . ) 
Juan. M i padre es eñe : pudiera 
inventar m ayor defdicha 
el tem or ? /« //o . A qui uos pefcan. 
IJab. Pues cóm o afsi fe ha venido 
íin avifar ? fuan. N ada acierra 
el valor. Ifab. D o n  Juan  , falgam os 
á  aqueíla fala prim era 
á  recibirle. Enriq. Señora, 
p rim ero  que aqui me vea, 
nnc im porta hablarte , y afsi 
efcuchame m ientras llega 
en eíla pieza de adentro .
Jfab. H ablarm e quieres ? Enriq. Es fuerza 
que dos palabras m e efcuches.
Jfab. C iclos ,  qué dudas fon eílas ? Vafe, 
En iq. D on Juan  , procura efcaparte, 
íiii que lu padre te vea, 
que yo pienfo hacer lo  m ifm o. Vafe, 
Prec. Q ué es eílo , D o n  Juan  ? efpera. 
Juan . H aver venido m i padre, 
y es precilo que lo  fepa, 
y fer m i prim a eíTa D am a, 
que no m e conoce : afuera 
te  lo  d i r é ,  vam os preílo.
f u l i o .Y i  no es pofsible , que é l en tra , 
y nos ha cogido vivos.
Salen Don Pedro , M artin.
Ped. C om o aora no me efperan, 
fufpenfa eOará la cai'a.
Aíart. Pues a l llegar á  la puerta 
codo lo  que pudo hizo 
e l coche ,  porque le oyeran, 
pero  acia a lli fe retiran  
unos G itanos ,  efpera:
D o n  Juan  m i feñor no es efte i
Ped. Q ué dices ?
M art. Que aunque mas quiera 
o c u lta rfe ,  es m i feñor.
Julio . Y a ncrs han v i í lo , paciencia.
M art. N o  ves á Ju lio  con é l ?
Ped. Y a le veo ,  y m iro  aquellas 
G ita n a s : qué trage es ef^e 
de D on  Ju an  , y Ju lio ?  M art. L lega, 
fabrás la caufa. /a //o . Señores, 
cayófe la cafa á  cueílas.
Ped. D on  J u a n , pues qué trage es eíle ? 
cóirto eftás de eíla m anera?
/«<»«. S eñor::- no  sé qué decirle? ap..
Ped. Q ué te turbas ? fuan. D u ra  eftjella !
Ped.]\i\\Oy qué es eíío ? Julia. Y o encojo  
lo s  om bros ,  fuelto  las cejas, 
frunzo la  b o c a ,  lo s o jos 
c ierro  ,  tuerzo la  cabeza, 
y digo ,  que no  sé nada.
Prec.Lo  que aqui m i ingenio in tenta, 
es facar de aqui á D on  Ju a n , 
y que fu padre no entienda 
fu engaño. D e qué os turbáis V 
ya qué im p o rta  que lo  íepa 
í'u m erced? S ab ras , feñor, 
y m uy bien venido feas, 
que entre la  gente de cafa, 
que aqueña noche celebra 
lo s  años de m i feñora , 
hacem os una C om edia 
de C ervantes , que fe lU m a 
la  G itan illa  ,  y  en e lla  
hace e l p rim ero  galan, 
porque m ejo r reprefenta, 
e l f tñ o r D o n  Juan  ,  y yo 
( que foy de cafa doncella ) 
rby la  C itao a  P ícciofa:
Ju-
J u lio  to m a p o r fu cuenta 
el G raciofo , y Juana es 
una G icanilla , llega.
Juana. P robándonos los vertidos, 
que han de fervir en la  fiefta, 
eftabam os quando cocraftej 
m ira  lì en O io s ,  y en conciencia 
puedes havernos tu rbado .
Pcd. A ntes es bien agradezca 
á  D o n  Ju an  efta atención, 
que ya veo que fon eftas 
acciones de que e l am or 
fucle form ar fus finezas, 
y yo le  e f tim o ,  que fino* 
airofo  , y galan d iv ierta  
à  fti efpofa. Prec. Efpere : com o i  
efto es peor. Julio. Ulla, nos echa 
à  perder. Juan . T o d o  fe ha e rrad o . 
P e d .Y  quando fe hará la  fiefta ?
Prec. R eíponde ,  Juana ,  íi quieres, 
que yo eftoy ya fin paciencia, 
para mas que hacer pedazosj 
m as verém onos afuera. 
fuana . H arafe a l anochecer, 
y  nos faco á  lu  prefencia 
de l enfayo , el alborozo 
de tu  venida. Julio. Ocra es efta» 
f í í i .  E n erem o s, D on  Ju a n , à  vèr 
à  tu p rim a . Juan. Si nos entras 
de efta m anera que eftamos, 
lo  m ejo r de nueftra fiefta 
nos echas à  perder. Ped, C om o ? 
a». N o  querem os que lo  fepa 
m i feñora haila la  noche, 
para  que à la  noche fea 
parce de la  fiefta mifma 
el veroos de efta m anera.
Ju lto , Si f e ñ o r ,  no  nos dcfcubras, 
que en tan to  que entras à  verla, 
dexarem os efte trage. 
paño Ifab. E n  gran confufion me dexa 
D o n  Juan  ,  porque no ha querido 
que aqui fu padre le vea, 
hafta tener acabada 
de hacer una diligencia 
preciía , que él le encargó, 
y d iciendo que iba à hacecUj 
y  que luego boW eria,
De Don Antonio de Solts.
y que fu padre no fepa
que efiaba aqui;*.- mas fu padre.
Ped. P o r m i no quiero que j>ierda 
vueftra fiefta efta fazos, 
y afsi podéis::- pero ella 
fale y a , no  os detengáis, 
idos prim ero  que os vea.
Juan .B iea  fe ha dií^puefto. Prfc.Rabianda 
voy de ze los. Ped. E a , que llega. 
¡uHo. M uriéndom e voy de riía
de v è r , que é l m ifm o nos echa.rj«y?» 
Sale I fa b e l.S c ís , f e n o r , bien venido. 
ped. Ifabel herm ofa ,  llega, 
y de m i gufto m is brazos 
ce den am orofas feñas.
Jfab. C om o  te vi d ive rtido , 
m e pareció que no  era 
jufto qu ita rte  un buen ra to  
con llegar y o ,  porque efta 
G itaníU a es la  fazon 
de M adrid  : de efta m anera 
d ifcu lpo  e l haver cardado 
p o r D . Juan. Ped. E n  vano in tenta ap4 
C D C u b r i r f e , ella lo s  vió, 
y penfara quando buelva 
D o n  J u a n , que yo  fe lo  he d icho. 
B ien es que tu me reprehendas , 
e l haverm e detenido* 
pero  aunque cii me motejas» 
m uy bien m ejor a l G itano  
echar la  culpa pudieras, 
p o rq u e  defeaba verle 
defpues de ta n  larga aufencia»
Jfah. A l G itano  ? Ped, S i , al G icatio. 
Jfab.V\xe% le conoces? P e d ..(^ ^  buena 
pregunta \ com o à  m i hi>o. 
■Ifah.Q^h dices? no hay quien te entienda» 
Ped. C óm o  me huelgo de vèr, 
que de eífe m odo  celebras 
las acciones de D o n  Juan : 
pues é l ,  porque te  diviertas» 
in ten ta  eftas niñerías; 
bien que te tendrá fufpenfa 
e l no  faber la ocaHon 
d e l d is fraz , y de la  fiefta.
Jfab. Q ué fieftas,  ó  qué disfraz 
dices? Peci.E n  una C om edia 
que hacen en tre  los de cafa,
c  s
i 8  L a  G ita n i l la
y  èl m ifmo U  reprefcnra , 
que p o r  eiTo fe ha veflido 
de Gicano. Ifah. H ab la s  de veras, 
íeñor ì C om edia D o n  Juan  ì 
f t à .  N o  es m ucho que tìi no quieras 
conocerle  ,  que eflà ta l, 
que yo  le conozco apenas: 
parece que (tem pre ha (Ido 
G íca n o , fegun le  afsienca 
e l trage. l¡ab. Q ue  es e f to , C ielos ! ap, 
tn t  cío co n  tancas veras 
lla m a  D o n  Juan  à  un G itan o ?  
n o  sé (I d u d e , ò  (t tem a.
H az que los l la m e n , feñor.
Ted. M a r tin ,  dt que a l punco buélvaa 
à falir D . J u a n , y J u lio .  Vafe M art, 
Jfab, EíTo parece evidencia.
Ped. D e  qué te  adm iras? qué dudas? 
Ifab. Si llam ar D on  Juan  intentas 
á  un G icano» y ÍÍ D o n  Ju a a  
eftaba antes que vinieras 
C o nm igo , no  he de dudar 
cofas para m i can nuevas i 
Sale M artin,
M art. S e ñ o r ,  D on  Juan  m í feñor 
falla con  m ucha prieífa 
de  cafa ,  fuile figuiendo, 
y  dixele que bolv lera, 
pero  n o  qu ifo  efcucharme.
Ted. Q ué dices? y fallò  fuera 
en e l trage de G itano  ?
M art. Si feñor. Ped. A qui hay cau te la , 
y  harta apurarlo  , conviene 
que D o ñ a  Ifabel n o  encienda 
m i duda. V a m o s ,  feñora, 
que n o  eflás bien aqui fuera, 
y  harem os que à  D o n  A lonfo  
tu  herm ano (no hay quien lo  entienda) 
avifen de m í venida.
2fah. E l difsim ula : qué nuevas ap, 
confu^ones íobrefaltan 
e l pecho ? mas ñ  no  fuera 
D on  Juan  e l que de m í am or::- 
pero  donde v a is ,  fofpechas, 
que no os quiere e l corazon, 
y os venís acia la  lenguas 
Ped. A l punto  faldré à bufcarle: 
n a  vienes ? Ifab, S i: yo efloy muerta!
Ped. Q ué de ilu/íones m e o c u rre n ! 
Jfab. C ^é  de cuidados me ce rcan ! Vanfe, 
Salen Don Alonfo ,  y  Fahio.
Fabio. N o  fabré yo dónde vas ?
Alonf. A y  Fabio  ! loco  m e tiene 
erta G itana . Fabio. Solem ne 
aven tu ra! Alonf. Luego  irás 
á  cafa > y d ile á  m í herm ana, 
que á  com er con un am igo 
m e voy. Pabio. Defcanfa coam igo : 
ce dura aquella  liv iana 
fofpecha de que D o n  Juan  
la  d ió  e l re tra to  i  A lon f N o  sé;  ^
p ero  yo lo  apuraré 
con  e lla . Fahio. Q uedo , que ertaa 
á  la virta la  Preciofa, 
y  la  com pañera. A}onf A guarda, 
Salen Preciofa ,  y  Juana. 
dexa que lleguen. Juana. G allarda 
re fo lu c io n ! Prec. Es forzofa; 
hay cofa com o negar, 
que fu padre la  llam ó  
fu e fp o fa ,  y querer que yo  
tra foyeffe , y afirm ar, 
que n o  la  ha virto en íu  vida» 
aunque es fu prim a , y defpues 
irfe ,  y dexarme ? eíío es:;- 
Juana . Profigue. Prec. C ofa perdida: 
n o  he de verle m as ,  no cienes 
que porfiar. Juana. Y o  porfío  ? 
f rw .  D ebe de fer m i alvediío»  
que arguye con m is defdenes»
Juana. E l d ix o ,  que bolv«rÍa 
á  bufcarre , y fe apa tó  
de las dos , porque cemi5, 
que fu padre le feguia,
Prec. Irfe  ,  y negar ,  lin d o  m odo  
por c ierto  ; mas no  es aquel 
e l herm ano de Itabel ? 
de él he de faberlo codo.
Fahio.Ydi llega, /ilonf. T em blando  eftoy: 
vé ríi luego á lo  que digo. Vafe Fahio, 
Prec. E fpeia»  J u a n a ,  á )a virta: 
m ucho tem es ,  valor m ío . ap, 
A qui ,  f tñ o r D on A lon fo , 
cierta  duda me ha m ovido  
á  que m e valga de vos,
( v u io r ,  p e n a s , que uy  fallm os
de
de efte encanto . )  Alonf. Q uè reparas, 
quando ce efcucho rendido  ?
Prec. E rp o fa ,  y n o  conocerle  ? 
iì oì m a i ,  y e l viejo  quifo 
decir p r im a ,  y dixo efpofa ì 
yo  fus ünezas n o  h e  vifto ì 
pues n o  qu ie ro  faber mas» 
pero  iiendo lo s  indicios 
can c ia ro s n o tab le  a fe ito , 
yo  m e llego  ,  y rae defvio , 
yo  m e es fu e rzo ,  y  m e  acobardo^ 
y o  m e m o d e ro ,  y m e irricoj 
y  en tan ta  con tra riedad  
e l a lien to  fufpendido, 
e l difcurfo em barazado, 
y  coafufos lo s  íencidos, 
n i bufeo lo  que defeo, 
n i dexo lo  que rellfto.
'Alonf. E n  qué ce diviertes ,  <]uando 
m i a tenc ión  has prevenido ?
Pr^c. N o  s é ,  D o n  A lo n fo ,  efcucha 
(  a n im o , co razon  m io }  Jip,
lo  que qu iero  e s ,  4]ue m e digas 
ji acafo es tu  conocido  
D o n  Ju a n  de O viedo .
Alonf. Q uién ? cóm o ?
Frec.. y  fi iabes à  <iuc v in o  
à  M a d r i d . Q u é  es lo  que efcucho? 
(  cierta m i fofpecha ha ü d o )  
en  f in ,  D o n  J u a n  es tu  amante» 
y  am ante que ha m erecido 
efte cuidado : ha ,  P reciofa, 
ü  Tupieras íus deiignios!
Prec. D im e  ,  D o n  A lo n fo  ,  d im s 
q u an to  fabes ,  y  has fab id o , 
íift o lv idar circunftancia 
de l m enor d e  Tus delitosj 
p o rque  efloy (  A m o r, 
m uy  flaco es e l  v a lo r m ìa  
p a ra  efla h az añ a )  refuelta 
à  que confíeíT^s th  re ifn io , 
que queda bien caftigado; 
y afsi proíigue, Alonf Pues d ig o , 
ya que lo s  dos igualm ente 
n os im p o rta  e! re fe rirlo .
que quando á inform arfe vino 
m i tem or de cus noticias, 
llegó  fin haver previfto, 
que havias de refponderm e 
con  pafsion : m as ya averiguo 
en cu voz ,  y tu  Temblante, 
que has de h ab lar com o x>feadÍdo, 
m as que com o verdadero , 
p rocurando  vengativo 
deícom poner á  D on  J u a a  
cu fing im ien to  conm igo: 
y  cafo q u e  hables verdad, 
y o  quando la  ío lic ito  
c o n  canto te m o r ,  n o  q u ie ro  
q u e  con  diícuríos p ro lijo s  
l a  dé cu enojo  eloquente 
re tó ricos artificios: 
fuerte es defnuda ,  defnuda 
la  bufca m i am o r fe n c illo , 
po rque den tro  <le cu pecho 
íin  duda i a  hav rá  veflido 
e l  trage de tu  pafsion 
tus afeólos m al nacidos; 
y  afsi ,  Tupueílo que ao ra 
co n  (o la  una duda lid io ,  
y  efcuchando tu  refpuefla, 
n o  fo lo  efta n o  e v i to , 
p e ro  luego he de dudar 
e n  lo  que huvieredes dicho:
i i  es v e rd a d , ó  n o , m as q u ie ro  
dexar e l pecho afligido 
con  fu duda , pues < on  efto 
d e  las dos penas ev ito  
i a  que es pofsible : de fuerce» 
que e l negarte aqui m i o íd o , 
íi no  llega á  fer rem edio ,
QO dexa de fer a liv io .
Alonf. N o  im porta  que no lo  efcuches, 
P reciofa , que ya yo  he v ilto  
en tus a fe a o s  m i ag rav io , 
y  en tus dudas e l  de lito  
de D o n  Juan  i y  vive D io s , 
q u e  h a  de bo rra r m i cafligo 
m i o fe n fa ,  y la de m i hermana»
Prfc. A caba y a  de d ec irlo , 
que efle D on  J u a n ,  que engañofo , Alonf. D ig o  , pues ,  que eíTe D o n  Ju an  
que eíTe D o n  Ju a n  ,  que a trev ido , v ino  á  cafarfe. Fríc. H arto  has dicho; 
que eífc D on  J u a n ; ;* f w .N o  profigas, m as cóm o n o  le  conoce
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tu  herm ana , fi M es fu p rim o , 
y ha de fer fu efpofo? Alonf. N o 
te  entiendo. Prec. N i yo m e explico , 
n i me en tiendo.
Salen por una parte Don Juan  ,  /  JuUoy 
/  por otra Don Enrttiue»
Julto. Q ue tu  padre
te  ha de feg u ir , es precifo» 
fuan . H ab la r à  E n rique me im p o rta . 
Snriq. O  fi hallaffe à  m i am igo 
D o n  Juan  l
H a  D o n  Ju an  aleve!
Prec. H a  D on  J u a n ,  am ante in d ig n o ! 
Alon/. Pero s il i  he vifto à  D o n  Ju a n . 
Prec. Pero a lli à D on  Juan  he vifto. 
Alonf. H a  venido à  m uy buen tiem po. 
Prec. Fiefta ha de fer e l o irnos.
Alonf. D an  Ju an ?  P w .  D on  Ju an  2 
Alonf. À  buen tiem po
venís. Prec. Seáis bien venido.
^uan. Q u ién  ferá efte que cftaba
con  Preciofa ? N o  le  he vifto 
o tra  vez. Enriq. Q ué ferá efto ? 
P reciofa aqui con  e l prínao ap* 
de D o n  Ju an  ?
Jionf. D os quexas tengo A Enrì^ue* 
de v o s ,  y aqui en efte f itio .
Prec. D on  A lo n fo  dos palabras 
d iré  no  mas à  efte ind igno  
ob je to  de m is pefares, 
efcuchalas te fuplico , 
que defpues darás tus quexas 
à  efte C avalie re  : d igo, 
feño r D o n  J u a n ,  e l am ante 
a l  ufo del tiem po fino, 
que teneis en e í m entir 
m enos d ic h a ,  que artificios 
íi haveis venido á  cafaros 
con  vueftra p riraa  ,  fi ha fido 
vueí^ro padre el que lo  trata^ 
y el que lo  quiere fu h ijo , 
quedaos con D ios i y fupuefto 
que m e p e rd e is , à  vos m ifm o 
os decid m i fen tim ien to ,
Ò fi no  quereis d ec irlo , 
pregunradfelo al feóor 
D o n  A lo n fo  vueftro p rim o , 
f a f f  co n Juana,
Juan. Efte es D o n  A lo n fo  ,  C ielos ! 
Julio. R a ro  aprieto !
Enriq. Soy  perdido!
Alonf. Q iié es efto ,  D on  Ju an  i 
Enriq. N o  sé
lo  que ha querido deciros 
eíTa G itana.
Alonf. Q ué es efto,
G itano  ? N o  lo  he entendido* 
A lon f Pues antes que de los dos 
m e ap a rte ::-  Julio. C og ió lo s  vivos. 
Alonf. L o  he de apurar. Si P reciofa 
eftaba ,  D o n  J u a n ,  conm igo  
culpando vueftros engaños, 
y doliendofe del m io , 
cóm o quando vos llega fteis 
m udó fu rigo r defignio, 
y llam ando à  efte G itano  
D o n  Juan  ,  com o haveis oido> 
n i os ca lló  fu fen tim ien to , 
n i fu fentim iento  os dÍxo ?
Enriq. N o  sé co m o  refponderle.
Juan. Sin m i eftoy !
JuUo. E l  m odo  m ifm o
de la  pregunta m e ha dado 
d ifp o fic io n ,  ó  m otivo  
para el fo co rro  : hay m as rara 
em buftera ! Alonf. A c a b a , d ilo .
JuUo. S\i m erced , feñor ,  no  fab f 
quien es? Profigue- 
¡ulio. E ííe m ifm o
bien hallado  C av alie re ,
que eftaba ,  feñor ,  contigo»
y  e lla  dice que fe llam a
D o n  Juan  de O viedo ,  ha ten ido
con  e lla  fus travacuentas:
é l ,  que es a lca n za d o , y quif0 |
haciéndom e à  m i de o jo ,
ufar aquel p rim o rc illo
de hab lar con m i cam arada,
que es lo  de à ti te lo  d ig o ,
y entiéndelo tú . Alo»/.Q¿ih dices >
luego por eíTo no quÍfo
dexar hablar á D o n  Juan
hafta que e lla  huviera dicho
fus quexas ? Julio. E s gran perfona,
de decirlo  , fin decirlo .
4Íh»f, T em blando  efta m i cordura
de
de m i razón : haveís vifto,
D o n  Ju a n ::-  pero no  me atrevo, 
lin deílem plarm e ,  á  deciros 
m i fencinniento > ni es bien 
que juzguéis,  que en e l cariño 
ociofo  de una Gicana 
fe  encienda el eno jo  m ió , 
quando es mas m ia la  quexa 
de m i herm ana , y mas indigno 
lo  que íalta is com o amanee, 
que lo  que ufáis com o am igo: 
yo  tom aré  dos venganzas, ap. 
íi é l com etió  dos delitos. Vafe.
Julio. L indam ente la  tragó . ’
Enriq. D o n  Juan  ?
Juan. D on  E nrique am igo, 
m ucho cenemos que hablar.
Enriq. Y o  os iba á decir lo  m ifm o.
Julio. M irad  que ha buelto  la  cara,
^  os vé h a b la r . /» 4 M. Bien has d icho, 
a  la noche nos verem os.
Enriq. A  D io s . Juan. A  Dios>
Enriq. V oy fin juicio.
Juan. M uerto  voy . Julio. V algate D io s 
lo s  embuíles que han cabido 
en un día de G itanos, 
y  aun no  anochece ! aora d igo , 
que alguna vez los acafos 
van can fuera de cam ino, 
que o íd o  ,  no es veriíim i!, 
lo  que es verdad fucedido.
J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen Den Juan de gala y y Julio de Gitano»
Juan. O cultos entre eílas capias 
eñarém os aguardando 
que anochezca. fuHo. Y  te refuelvcí 
á  falir de M adrid ? Juan . H a llo  
dos conveniencias en efto 
m uy grandes. Julio. Vam os a l cafo, 
la  prim era ya la sé, 
d i las dos. Juan. Y a eftas canfado.
Julio, N o es la prim era , feguir 
lo  que te eftá aconfcjando 
tu  paísion > Juan. Y  (eré yo 
e l p r im e io ,  que arraftrado
de una hetm ofura a tropelle  
fu ob ligación  ? fuUo. Y  d igam os, 
es difculpa del errar 
profeguir lo  que o tro  ha errado ?
Juan , E l eno jo  de Preciofa, 
cuya herm ofura id o la tro , 
ciego co n tra  los avifos 
de la razón ,  me ha obligado 
à fiarla m i d e lito , 
y á decirla codo el cafo 
de la  introducción de E nrique 
con mi prim a , y con fu herm anoi 
y  apenas oyó e l peligro 
en que me ha puefto mí engaño 
con m t padre , con mí prim a, 
y  con D on A lonfo  , quando 
p o r hu irle , y apurar 
to d o  el fondo á m i cuidado, 
ha perfuadido á fu padre ,' 
y á los dem ás de fu rancho , 
à  que fálgan efta noche 
de M adrid . Julio, Y  tb  la has dado  
palabra de ir la  íiguiendo?
Juan, Las dos raxones que ha llo  
en tran  ao ra : es la una 
efte fuego en que me abrafo, 
que ha in troducido  en e l alm a 
com o lifon ja el eftrago,
Hn dexarm e acción alguna 
para apartarm e del daño , 
que conozco ,  y no relifto» 
ó  reliftido le abrazo: 
y la  o tra  e l vèr que ya 
íe  ha defcubierco mi engaño, 
y es bien hu ir del enojo 
de m i padre. Julio, EQoy al cabo, 
pero  aun falcan mas preguntas, 
porque es mas lo  que no alcanzo: 
tres veces en fo lo  un dia 
te  has veftido , y deftiudado, 
y  aora galán te buelves, 
y me dexas en G itano .
Juan. P o r  bufcar á D on Enrique 
con  m enos riefgo en cerrando 
la  noche ,  tom é efte rrage, 
y  á ti en efte te he dexado, 
porque no dude P reciofa, 
que he de bo lver.
Julio*
Julio. Y  en hallando
á E nrique » le has de llevar 
con tigo  ? E l mas arro jado  
de m is deraciercos , fue 
incroducir con engaño 
á D on  E nrique en la  caía 
de m i prim a ; pero  e l cafo 
fe ha difpueño ya de fuerce, 
que ha de fer fuerza c a i^ lo s i 
y para ir lo  d ifponiendo 
con  é l ,  y dar al ¿ofado 
d e  m i padre algunas creguas, 
qu iero  que juncos nos vamos» 
y dem os la  buelca juncos 
á  Salam anca ,  en logrando 
eíle im pofsible que adoro» 
porque defde Iexos::^ Julio. PaíTo, 
que viene Preciofa. Ju a n . E fpera, 
que p o r  íl viene efcuchando, 
de efta fuerte hem os de hab lar.
Julio . Eífe p rim o r ya es G itano .
Sale Preciofa ,  /  Don Juan alza la  vos.
Juan . Preciofa , J u lio  ,  es m i b ien , 
efto m e dii^a mi eá re lla , 
y  yo he de falir con e lla  
de M adrid . P r^r..M íralo  b iea , 
y n o  te quexes de m í, 
que foy m uy clara ,  D o n  Juan» 
p o r aqui á  la  Coj;te ván , 
de la  C o rte  p o r aqui; 
elige ,  pues ,  con  valor 
e l cam ino que quiíieres, 
que qualquiera que eligieres 
íerá  para m i el m ejor; 
ó  fe a s ,  ó  no  m i am ante, 
ó  quierafte ,  ó  n o  quedar, 
ni el con ten to  ,  n i el pefar 
m e dcftem plará e l  Temblante: 
ñ proligues m e ho lgaré , 
íin rifa ,  y fin ademán; 
y fi te quedas ,  D o n  Ju a n , 
pienfo que lo  fenciré, 
íin que en la ponderación 
del difgufto ,  y de la  quexa, 
tire al arco  de la  ceja 
la  cuerda m i adm iración .
Y o  fu fp iro s ,  yo  aflicciones, 
yo congojarm e de n a d a }
foy bien acondicionada; 
aun las mifmas defazones 
que tengo con  m i enem igo, 
m e duran poco ,  D on  Ju a n , 
m ira  qué m e durarán  
las que tuviere conm igo  ?
Juan. C ^ é  bien ,  Preciofa querida , 
qué bien fabe tu  fazon, 
tirándom e al corazon , 
buclarTeme con  la  vida: 
en  efe¿io ,  n o  íincieras 
que me quedara ? Prec. N o  sé.
Juan. Y  fabrás decir p o r qué ?
Frec. D on  J u a n , fi he de hab lar de veras, 
p o r m as que con m i defvio 
tu  am o r eloquente arguya , 
no  m e acercas á fer cuya, 
y  eftás lexos de fer m io .
Juan. N o  fo y  tuyo  ?
Freí. A unque m e ves
G itana  ^ y m i sér opuefto 
à  m i efp iritu  ; m as efto
?
[uedefe para defpues: 
abes la  v ida á  que vás ?
Ju a n . A  fer tu  efclavo m e o b lig o .
Frec. L a  de los G itanos d ig o , 
efcuchala ,  y la  fabrás: 
que para que arrepen tido  
defpues n o  m e c u lp e s ,  qu ie ro  
dec irte  ,  D o n  Ju an  ,  p rim ero , 
la  vida á  que ce com bido .
Julio. Y o  la  o iré  de buena gana , 
que eftamos com o unos brutos» 
íin  faber lo s  eftacutos 
de efta re lig ión  G itan a .
Juan. D i . ,  p u e s ,  que en  fo lo  atenderte 
eftán m is m ejores ratos.
F w .  Pues oígan io s  dos n o v a to s , 
q u e  e lla  es de aquefta fuerce. 
C on tinuos m o rad o res  de eíTos P rados, 
a l cam po reducidos lo s  pob lados, 
donde f in ia  inquietud de las C iudades, 
n i e l defconfueio de las foledades, 
en  codo m oderando  am bos extrem os, 
u n a  vida can quieta com ponem os, 
tan  deleitofa > tan defenfadada, 
y fobre to d o  tan acom odada, 
que íeguQ la  op in ioo  que mas la  abona,
de
de e(Ta vida deícieode la Chacona: 
la  ño r del berro  fe c rio  en fu p laya, 
y por e lla  co rta ron  la G an d a /a .
M as porque una R epública tan grande 
tenga quien la  govÍerne>y quien la m áde, 
elige nueílra gente
un C o n d e , á  quien re n d id a , y obediente 
(c a lla , que antes que pafTen m uchos dias, 
del in ten to  de o y  no  te defvías, 
m e han de andar m al las m anos, 
ó  has de Tubir á C onde de G itan o s:) 
un  C o n d e ,  pues ,  eligen, 
y todos por fus ordenes fe rigen; 
efte coo  atención ,  con  pefo , y ju ic io , 
reparte  á cada uno el excrcicio 
á  que fu p rop ia  inclinación le  llam a , 
y  cada uno p o r  d ilarar fu fam a 
con  induftria pretende, 
haciendofe el m ejo r en lo  que em prende. 
A l que le vé de inclinación ligera, 
le  encaiga et baile  , el fa lto , y la carrera^ 
y al que la tiene un poco  ma» pefad^, 
b a r r a ,  lucha , y  efpada: 
en to d o  ferás th  m as em inente 
den tro  de pocos d ía s , íi no m íente 
la  vifta ,  que obedece á los ind ic ios, 
ó  co m o  eu u n o s , y o tro s  exercicios, 
á  to d o s  has d e  echar e t pie adelante, 
y  yo que no  íb y  m a rm o l,  ni diamante» 
v iendo  que los excedes de efia fuerte , 
m e canfaré m uchifsim o de verte, 
porque eRos ex erc ic ío s , íi te  place, 
canfan á  quíen los vé, y á  quien los hace. 
H a y c o ía c o m o  un hóbre q e i  Chril^iano, 
quando  rom a uns p iedra eii eAa m ano 
m uy grande ,  y m uy pefa^ia, 
y  ñ x o e l p ie  en l a  ray» fei^aladay 
ce  los om b Oí ponieiidofe rsuy  anch'>, 
y  con la izquierda fuíVemando el la n ch o , 
lib rad o  ro d o  íob ;e trl pie (Tnie:ho> 
para hacer u n a  buelta, 
coB gran pujanza d e  Us m^nos- fúelra 
p e ro  q u ie té  dexallo , 
que m e duelen lo so m b ro s  d e  p ín ta llo . 
Iba diclciido ,  p u e s , que el C o:)dc tiene 
cargo de re p a r t i r ,  co m o  convie<»e, 
e l exercicio ,  b  en tre ten im ien to , 
que viene á  cada qual m ^aos violeocoi
pero  al que fíente to rpe ,  y defm ay:ido, 
le  condena al cuidado 
del h ie rro  que fe la b ra , y que fe vende, 
cofa que im p o rta  m ucho, y de que pende 
nueílra confervacion , porque con eíto, 
v iéndonos dados á  exercicio honeí^o, 
con  el traba jo  de uno á buena cuenta, 
nos paíTa el m undo el ocio de cincuenta: 
de fu e i te ,  que al inú til ocupam os, 
y los Utiles todos nos holgam os.
L as m ugeres tam bién atentam ente 
(q u e  cambien las m ugeres fom os g en te) 
repartim os fu oficio  á cada una, 
e l bailar no hay qulta^felo a  ninguna, 
defde las feas á  las defairadas, 
p o rque  todas nacim os ei feñadasr 
á  la que fale c u e rd a ,  l ib r e ,  y íabia, 
á  las de m as m to l lo  ,  y m ejor labia, 
fe le enea! ga e l dccir buenas venturas, 
acción en que los necios van á eícuras, 
porque en fin ha de fer m uy eloquente . 
quien hiciere creer á un pebre oyente 
dos m il m^entiras, y Tupiere urdí lias, 
de Tuerte que las ciea a  píe jun tillas, 
que fegun lo  que en m í , y en otras veo, 
no es para b o b o s  el m entir arreo: 
yo  en eílo foy la  m enos eloquente, 
pero  m ien to , D on Ju a n , medíanarz>ente$ 
y quando  al meTurado, 
que qu iero  hacer m i' b ienaventurado, 
á quatro  paífos veo, 
lleg an d o  con m í poco  de ceceo , 
y aquello  de galán erez ,.q u erid o r 
tienez m u e h az ,  y pagaz con o lv id o . 
P ido  la  m ano , y  en tro  á  la fonfaca, 
con ima a d m ir a c ió n y  una halaraca, 
y Jun tando  m entiras generales,, 
que vienen bien á todos los n rarta les, 
y i  lo s  que tienen duras credederas, 
dicíendoíélas-todas venideras, 
que hacen titubear al mas atento,, 
no  ha havido<en fa ld riquera  dé avariento  
d o b lo n  que fu claufura no quebrante, 
c íñ a lo  bronce , o m urcio  diam ante.
Afsi ,  I>on Juan  , af^i nos confervam os, 
af>i nos v e m o s , y n o s  defeam os, 
huye d e  aqur la  em bidia deserrada, 
aqu i la  pa¿ hab ita  venerada;
y
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y en fin todos vivim os de m anera, 
que es vergüenza que nadie fe nos m uera. 
Pero fi acafo ufte »o íé refueive 
à venir , y á M adrid  los o jos buelve, 
donde con o tro  am or de mas cHima 
le  tira  la clavija de ia prim a, 
no hay (Ino que tos dos muy laftim ados, 
m uy ciem os de o jo s , y defordenados, 
con dos á D io fe s ,  y con dos gem idos, 
aqui nos deípidam os com o amanceS) 
y luego tan am igos co m o  de anees.
Julio. N o hay mas vida.
Juan. P renda herm ofa,
cu difcreclon , y agudeza, 
donde afsiHe tu  belleza, 
no  es m enos , pero  eftá ociofa^ 
ya te  itgue m i pafsion, 
y bien puedes conocer, 
que no afpira á merecer 
quien obra /i>) elección; 
pero  d irá  m i a lvedüo , 
quando afsi le deílicuyo, 
que ha de merecer por tuyo 
lo  que perdiere por m io .
Julio. CoBcepcos vienen , y van:
Sale Juana alborotada. 
pero  qué e i efto ? Juana. A y de m i! 
d icha es hallaros aqui: 
aprifa , feñor D on Ju a n .
Juan. Q ué tienes ?
Juana. Que anda el feñor 
tu  padre ::- Juan. Q iiicn ?
Juana. R ecorriendo
nuL'ílfOS ranchos ,  y yo huyendo 
con las alas del tem or, ,
veQgo á daros efte avifo.
Julio . P oner pies en po lvoro fa  
conviene , feñor. Juan. Preciofa, 
aparcaraos es precifo 
de efte ficio : yo he de i r : : -
Prec. D ónde ?
Juan. A  biifcar á  m i am igo, 
y al punto  eftaré con tigo ,
Prec. A  ti te im porta  el venir.
Q iié turbado eftá ! no  sé af» 
lo  que e l .corazon recela, 
que me pefa que me dueis» 
y m e duele p o r m í fe.
de M adrid.
B o lv e ras , D o n ju á n ?
Juan . L o  dudas ?
Ptec. T em o::- Juan. Q ué? tu cond icíon .
P fíc jT u s  verdades, / h í«. N o lo  fon.
Prec, N o las he vifto defnudas. '
Juan . Sabes que te adoro  ? Frec, Q uiero 
fab e rlo . )uan. Y  m i am or ?
Prec. N o  es cofa.
Juan. D eíconfiada ,  y herm ofa.
Prec. V encedor ,  y lifongero .
Juan . V encedor ?
Prec. C ielos , qué he dicho ? 
m ira no  me dexes. fuan. Y o  
dexarte ? Prtc. E l afeélo errò , 
enm endarálo e l capricho: 
fabes m i entereza? J u a n .S i.
Prtc. Pues efcucha. Juan. Q ué ?
Prec. D on Juan ,
p o r aqui á  la  C o rte  ván, 
de la C orte  p o r aqui, 
annbos cam inos fon buenosí 
pero  porque no te quexcs, 
te  digo que no rae dexes, 
porque n© te  echaré m enos.
J u a n .Q ^ t  á la  vifta de un r ig o r ap» 
fe obftine mí defvario ! Vafe,
Prec. Q ue no eftrañe mi a lvedrío  ap^ 
la novedad de un d o lo r  ! Vafe»
Jfilio. Ponte al paño.
J u m a . A l paño eftoy.
Julio. Serás m ia? Ju a m . N o  lo  sé.
Julio . Sabes p o r qué ? Juana. Sé p o r qué.
Julio. D irás  , que porque no  d o y .
Juana. D ig o  , que es m al co rte fano .
JulÍ9. D irás tam bién que he de d ar .
Juana, Si digo. Julio. N o  tengo.
Juana. H u rta r.
Julio. N o  puedo ,  que foy G itano . Vanfe-, 
Salen Don Alonfo ,  /  Pabio»
Fabio. D o s novedades terrib les 
hay en cafa. Alonf. Sin m ifterio 
di ,  no  ponderes. Fabio. L a  una» 
que ya ha venido D o n  Pedro , 
padre d e  D on  Ju an  tu  p rim o .
Alonf. C om o  yo á  cafa no he buelco 
defde efta m añana ,  eftaba 
Un efta no tic ia . Fabio. Luego 
que llegué á  traer la  llave
de{
De Don 
d e l jardín > tuve el eocuencro 
de «ila novedad. Alonf. La ocra 
que me has ofrecido efpero.
Fabio. Es la o tra  ) que D on  Ju aa  
fe fallò  de cafa huyendo 
luego que llego fu padre, 
y no ha buelco à  ella..
Alonf. M is zeios
afen de to d o  ; íí acafo, 
co m o  ha vifto defcubierco 
el agravio  de m í herm ana, 
huye el jufto fencimienco 
de fu padre ,  y arreftado 
à  profeguir el em peño 
de adorar efta G itana, 
cuya herm ofura m e ha m uerto , 
m aquina algún nuevo ardid 
fu ceguedad ? Fabio. E l ingenio 
de un zelofo fiem pre ha fido 
agudo con tra  fu dueño.
Alonf. D ices bien ,  mas no te adm ires, 
que en el eftom ago enferm o, 
al hum or que predom ina 
fe va e l m ejor a lim en to .
Fabio. Y  a que venim os aora 
à  efte incu lto  m eiitidero 
de las M aravillas? F ab io , 
y o  eftoy fin ju ic io  confieíTo, 
que de m i no entiendo m as, 
que dccir que no  m e enciendo. 
Q uifiera hablar à  P reciofa, 
y  vèr fi ocafion encuentro 
de una venganza (  no  se 
com o te  lo  d ig a )  pienfo 
en v iolencias que no  entiende, 
á  lo s fines ,  ni à lo s m edios.
E fta no es de las mugeres, 
que conocen e l refpeco, 
n i el decoro  es facrificio 
de los ído los plebeyos.
E lia  llave del jardin 
te  hice traer , difcurríendo 
en que efta tan retirado 
m i quarcoii- pero  no  quiero , 
n i sé decírtelo  ,  dexa 
que te lo  diga el fuccíTo, 
que es mas n c í l  à las m anos, 
que à  la  voz un defacierto.
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Fabio. G ente fuena.
Derttro Maldonado,
M ald. P reciofilla, 
vén conm igo.
Fabio. D icho  , y hecho:
ellos fon. Alonf. C alla  ,  que aqui 
de eftas tapias encubiertos 
verem os en lo  que para.
Efcondm ft, y  falen uno à uno Diego , y  San­
cho y Gitanoi , Julio , y  Juanay 
f  fe  fieman.
Diego. A qui ha de fer e l confcjo. 
Sancho, Sea alabado , y bendito  
el C r ia d o r del U níverfo.
Julio. Buenas noches , cam aradas. 
Juana. E l que crió  los m ochuelos 
m antenga la buena gente.
Sancho. Y  ufté lo  cuente à fus nietos» 
Julio. Bien venida , íeora Ju an a .
Juana, A cá efta el G itano  nuevo ? 
Sancho, N o  tiene vo to  en la  junta; 
pero  callando , y oyendo 
fe hará hom bre en quacro dias. 
Julio . C onform e me en trare  e l juego 
de la penca.
Juana. Es de los m andrias, 
que fe aííuftan del m ofqueo ?
Julio, Y a sé que lude , y no agravia 
un pellejo  à o tro  pe lle jo .
Sancho. Y  el C onde ?
Juana . Q uedaba aora
enalbardando el jum ento .
Diego. E l fo lo  m archa à cavallo .
Sancho, Es lo  que fe debe a l pucflo. 
Alonf. Q iié inú til gente !
Fabio. Eífo dices ?
pues fi no fuera por ellos, 
qué fuera de las G aleras 
de nueftro Rey i 
Alonf. Efcuchém os.
Sa en Maldonado ,  y  Vreciofa y y  fe  levan­
tan t(dot.
Aíald. H e  tardado m ucho , am igos > 
nadie fe mueva.
Sanch». E ífo es bueno;
ó eres C onde , o no eres Co>r>de i 
ASald. P o r ia  dignidad lo  acepto.
Diego. R a ra  llaneza 1 M ald. L legadm e,
D  fub-
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fubditos ,  7  com pañeros, 
un canto  ,  que no  me am año 
a  prefiJir defde el Cuelo.
Pórtenle un canto en que fe  fienie.
Julto. Afsi fe aflentaba un hom bre 
antes que huviera íilleros.
M ald. E l H ern an d o  tiene hum or.
Pr¿c. N o  entiendo eñe defaliento 
del corazon. A Juana.
J u i m .  A o ia  fabes
que am or es go lpe de pechos?
M ald. A qui » Preciofa.
Fabio. L o  oirte ?
Alonf. Aunque la  noche en fu ceño 
m e efcondia fu herm ofura, 
ya me lo  eftaba diciendo 
e l corazon. Fabio. Aceiidanaos.
Juli9. Efta rifa ,  que detengo, ap. 
me puede m atar. M ald. C ubrios, 
y fenraos.
Sancho. O bedecem os. Sientafe.
M ald. Pues com o d igo , feñores, 
ya fabeis que es ufo vueftro, 
que las ordenes deftruya 
el C onde , en lobregueciendo, 
de lo  que ha de trabajarfe 
hafta e l dia. Sancho. Si fabemos.
M ald. Pues efta noche falim os 
de M adrid  , y hay poco  tiem po, 
y  es menefter que las m anos 
jueguen de todos los dedos.
Ju:io. EíTo no  habla con las m anos.
Sancho. Q uando habla el C onde, filencio»
M ald. En prim er Jugar encargo 
la  divacion , el com ienzo 
de la acción , ferá rezar 
en las M aravillas ,  puefto 
que tirando  á la  garganta 
el oficio , es buen acuerdo 
negociar con una Salve, 
que no fe aprefure e l C redo.
Sancho. Q^ié p ru d en c ia !
Diego. Q ué a te n c ió n !
Frec. D -x a lo s ,  Juana-, y hablem os 
ea D on  Juan.
Juatin. Ai te pica.
Prec C o rr jjo m e , y no me entiendo.
M a d. D ar lim ofna es cofa fanta.
m as no  ha de fer enTecréto»{ 
que pienfan que fom os maloS^ 
y para ganar el pueb lo , 
im porta  m ucho llam ar 
en jm blico un Anim ero¿
Sancho. Y  com o que eíTo conviene. • 
Diego. Q ué red itu d  I '
Julio. Q ué confejo ! ' ■
M a!d. Sabe e l C ielo  com o p a rto  
con el pobre el caudalejo 
de lo  qu in to  , y de lo  hurtado> 
que m e toca de derecho: 
el hurtar en las Iglefias 
es pecado , y m uy m al hecho, 
que no tiene ocro peor m odo 
de quebrarfe el M andam ien to .
N adie me trabe en alhajas 
la  execucion ,  íi hay dineros, 
que el trafto es com o p errillo , 
que fiempre bufca á  fu dueño, 
y el dinero  no  conoce .K
al dueño de ayer.
Sancho. L o  apruebo.
M ald. Efto fupuefto , y que el hom bre 
fe explica bien: con íbpueftos:
D iego? 2>/(?¿.Hum lde,aunque pobrete. 
^ i t a f e  la montera,
M ald. C on  fu cam arada el tu e rto  
bufquen la vida eíla noche 
á la calle de T o le d o , 
y fus con to rnos.
Diego. P odré
alargarm e al m atadero  ?:
M ald. N o  feñor , que eftá ya ufado 
eííe barrio . Diego. M e convenzo. 
M ald. Sancho ?
Sancho. M ejior cam arada.
^ i í a f e  la montera.
M ald. C on  fu com padre e l herrero 
trabaje en la P latería.
Sancho. Ufté me endilga á m al puefto. 
M ald. P o r qué es m alo  ?
Sancho. Porque duermen
de paílo ,  y cierran de afsiento..
Alonf. Con rifa ,  y adm iración 
ios efcucho.
Fahio. Oye , que es bueno.
Frec. Y a tarda.
Juana»
Juana. T íi eftás perdida. 
frec . D exam e , que ya lo  veo.
J kIÍ9. A o ra  fo lo  faltaba, ap.
que á m í::-  pero yo foy nuevo. 
M ald.']\A[o  fe vendrá conm igo  
á  facar de cautiverio  
con  eíla llave m aeílra, 
que p robé anoche , un talego; 
que á m i tam poco me fufre 
la  conciencia e ra rm e  quedo 
aquel ra to  que m e dexan 
los cuidados del govierno.
Julio. Y o  , feñor ? M ald. S i » que tu  am o 
gufta de e llo . Julio. G üila de e llo  ? 
pues yo ::- 
ASald, Bien eHá i  ea , vamos 
. á  r e z a r ,  y al m inirterio . Levanta/e. 
P e ro  aguardad , lo  m ejor 
fe m e o lv id a b a ; en oyendo 
las doce hem os de m archar, 
porque aquel buen C avallero , 
que quando eíluvo en el íiglo 
fe llam ó D o n  Ju an  de O viedo::- 
Alonf. Q ué efcucho l 
M ald. E itá tan perdido
p o r P re c io fa , que ha propueño 
feguirno& , íl an tes, del d ia 
en^viaige nos ponem os.
con e lla  D on  Ju a n ?  
ya fe hace razón mi em peño.
M ald. D as  cofas encargo á  codos, 
buena in tención  , y íilenciot 
.P r e c io f a ,  a l rancho conm igo: 
feor U eroando . Julio. N o  m e atrevo 
á replicar p o r m i am o.
M ald. Oyen , quien tuviere m iedo , 
irfc á galera á fervir 
al R ey . Julio. Y a le  fervirém os, 
y rem ando en fu fervicio, 
íi conviniere al ^toc^Go.Vanfe lojGttan. 
j lh n f .iY o  les corcaré los paífos. 
frec . Dexam e fola , que quiero  
pedir cuenca á  m i alvcdrio 
de m i libertad. Juana . Y a entiendo 
eíTe m a l ; pero entre ta n to  
ir á defpedirm e quiero  
de m i com adre P o lo n ia , 
la  que vende el h ie rro  viejo. Fa/e.
Sale Don Alonfo.
Alonf. E lla  fe ha quedado fo ia, 
aguarda aqui m ientras llego . 
frec. Q ue es pofsibie::- mas D on  Ju an , 
ya defconñaba , feas 
bien venido. Alottf. F ingir quiero  ap. 
la  voz ,  po r vèr fi m e íigue: 
vèn conm igo  , herm ofo dueño.
P ríc .V algam e el C ie lo ,  qué efcucho 1 
efta no  es fu voz. Alonf. R efuelto  
eñá m i am or ,á vengatfe 
de rai o fen fa , y de mis zelos, 
frec. H agam os o tra  experiencia, 
p o r fi me engañó efte necio 
defconfiar i cóm o vienes 
tan  tarde ^
Alonf Azia aqui eflarém os
m ejor ,  en tan to  que buelven 
lo s  G itanos, frec. C av alie re , 
íi no diíTuena efte nom bre, 
donde fuena un fingim iento, 
id  con D io s , que lo s  engaños 
fe van ya ,  que no  nacieron 
para m i o ído . AlonJ. D eten te^  
que tam bién hay o tro  ciego 
ñn D on  Juan  , que tu  herm ofura, 
y  tu  ing ratitud ::- frec. Q ué es efto? 
D o n  A lonfo  ,  vos aqui ? 
dexadme. A lo n f.Y o  eftoy refuelto , 
frec . N o digáis á  qué : efcuchad, 
fia las m anos , porque tengo 
m ucho que hablaros.
Alonf. T il á m i ?
frec . Y  os he menefter a ten to .
A lonf Pues ya qué puedes decirm e ? 
frec. E s lo  que deciros puedo, 
que de efta fuerce el honor 
rae enfeñó á vencer huyendo . Vafe. 
Alonf. Efpera , figueme , Fabio .
Engañóte com o á un negto. Vanft.
Salen Don Enrique . y un Cr-'adì. 
Criad. V enid , que defde una reja 
os conoció  m i feñora, 
y aunque fin razón no ignora,
- que es invencible fu quexa, 
dice que la im porca h ib la ro s , 
no  com o á fu p rim o  ya, 




m as con fü fiones! Criad. h ]im aros  
m e ha m andado , y que efpereis 
en efte ja rd in . Enriq. C uidados, 
pues eftais defengañados, 
dexadme , no me engañéis.
Criad, V oy á avifar. Vafe.
Enriq. A eíTa puerta
del ja rd ín , donde folia 
bufcarm e D on Juan  ,  havía 
llegado a p e n a s , que acierta 
un infeliz , quando veo 
que me llam an , y el am or 
encon tró  con m i tem or, 
donde eOaba m i defeo: 
pero  II el padre ha venido 
de D on  Juan  > y es fuerza ya 
d ifcurrir en que eftará 
nucdro engaño conocido , 
para qué me havrá llam ado 
fu prim a ? no hay entenderlo» 
pero  errara en no faberlo, 
por íi im portáre al cuidado 
de m i am igo : quien creería, 
fi no es que fe lo  dixefie 
la  experienc ia , que'traxcH e 
tan to s  acafos un d ia i 
mas ay , que ignorando e l fía 
de efte afefto refiflido::- 
mas parece que o igo  ruido 
en la puerta del jardin: 
de eftas m urtas am parado 
veré lo  que es. Efcondtfe.
Salen Ma'.donado y y  Julio.
M ald . E n tra quedo.
Juüo. ElTo d iftio  á tu  m iedo, 
que el m ió es m uy recatado;
-pero eña puerta no es 
la del jardin de la p rim a 
de mi am o ? M ald. Q uieu ce anima 
te fabra facar defpues 
de qualquier riefgo , que yo 
traigo conm igo un fecreto, 
con que el vernos en aprieto 
no es pofsible. Julio, Q iñén debió ap. 
de tocos ios a m o s , quién 
á un criado ta l acción, 
que fe halle un hom bre ladroD,
de Madrid,
y eíTo fea fervir bien ?
M ^ld . P o r aquí hem os de p a ita r 
á  efcondernos. Julio. Y  no puedo 
faber yo para o tro  m iedo, 
que tem o que ha de llegar 
efte fecreto? M ald. N o  ves 
que foy C o n d e , y no arriefgár» 
m i Eftado , íl no llevára 
conm igo::- pero defpues 
hablarém os : po r aquí 
á la caía hemos de en trar.
Julio. Las m anos quiero  llevar 
pueftas d e la n te , que afsi 
llevarán  unos antojos, 
para que vean mis m iedos 
de largo  ca¿lo mis dedos, 
p o r no tocar con m is o jos. Vanfe, 
Sale En'ique, N o  parece D on  A lo n fo , 
criados deben de fer 
de c a fa , ya fe han en trado; 
pero á efta parte efcuché 
fegundo rum or (a y  tr if te ! ) 
que ya el corazon fíel^ 
con la razón de fu m iedo 
m e eftá diciendo quién es.
Sale Doña IJabel.
Jfah. A qui eftá : recelos m íos, 
plegue á D io s que os engañeis: 
yo , D on Juan ::- ( tem blando eftoy !•) 
Enriq. Y i  huelve el alm a á tem er! ap. 
JJab. Y o , D on Ju an  ,  no  sé ñ acierto- 
vueftro nom bre , pero sé 
que ha üdo ( a y  de m í !)« el dudarle 
tan á cofta::- ( no voy bien, 
que no es tiem po de fentir " 
quando  hay m ucho que te m e r )  
quince dias ha que efitrafteis 
en la C orte  ,  y que efcuché 
defde e l natural decoro- 
de m i eftado::- mas tam bién 
lo  yerro , pues no  me im porta  
deciros lo  que fabeis.
D cxo aparte el fentim iento 
de haver hallado  en poder 
de una G itana aquel m ifm o 
retrato  que os embie: 
el decirm e vueftro padre, 
quando os reciiafteis de él,
que
que vìò à fu h ijo  en el trage 
de G ita n o , y el tropM  
de coiifufiones , que afsi 
m e han obligado à  creer, 
que no  fois el que en m í af¿£lo::-> 
pero  quien haviais de fer? 
parece que enere m is dudas 
defairo yo m i altivez.
Para io  ,que  aora os lla m o , 
es , D on  :Juan  ,  para faber 
qué confuUones fon eftas; 
vueftro padre , que fe fae 
á( buícaros , bo iv io  ya, 
pero  fio dej;arfe ver 
fe ha recirado , afe itando
- achaques de fu vejez.
M i herm ano no ha buelto  à  cafa
defde efta m a ñ a n a , que
vio  à  m i retrato  triunfar
de m i , arro jado  à m is pies»
y  yo no sé com o os diga
jn i quexa i fo lo  d iré,
que eftoy íin tiendo el dudar,
y eftoy tem iendo el faber.
Bien pudiera m ereceros,
que al m irar la fencillez
de m i afeéio :;- mas qué efcucho ?
la  llave íieiito to rcer
C4V la puerta del jard ín ,
mi herm ano ün duda es:
yo  rae re tiro  ,  y m í riefgo ■
os pide que os reiireis,
pues fois quien le haveis diff>uefto>
que lleguen à  parecer
delitos de m í pafsion
las decencias de m i fé: .
mas yo d iré que eftá aquí ap.
à fu padre ,  y de una vez
faldrem os de eftos engaños. Fafe.
E n r iq .Y i  tae hallaba tan perdido 
de haver de decir quien foy, 
que el riefgo en que aora eftoy, 
p ien ío  que me ha focorrido : 
buelvo , pues , à retirarm e.
Retira/e ,  y  fale por la pue’-ta del jardin  
Don Alonfo , /  Freciofa,
Prec. Dexadm e , que yo eutraré 
fegura de que fabié
de m i valo r am pararm e 
con tra  vueftro atrevim iento.
Alonf. Su m ifm a fuga me d io  ap'. 
la  dicha ,  pues la  acercó 
al jard in . M ira  , no in ten to  
enojarte . Prec. L o que os digo 
e s , que me dcxeis falir,
Ò me baveis de vèr m o rir , 
y haveis de m o rir  conm igo.
Enriq. D os bulcos he vifto enerar, 
quién ferá? Sa!eDonJuMn.
Juan  Ju n ro  á efta puerta 
efperaba á D on E nrique, 
y viendo que en trò  por e lla  ■ 
un hom bre , que à  una m uger, 
aj parecer , con v io lencia 
perfuadia , llegué à vér 
quien pudo en la  cafa m efm a 
de m i prim a enerar aora; 
pero aun fe eftin  aqui cerca: 
ap lico  el oído.
Alonf. F ab io , A Don Juan.
con qué poca diligencia 
te  difpufífte à  feguirme t" 
cierra bien ,  y aquí te queda, 
m ientras voy à vèr fi eftàn 
recogidos. Juatt. Bien fe ordena: 
efte es m i prim o ,  y me tiene ap» 
po r algún criado. Alonf. A lien ta , 
dueño herm ofo ,  que un rendido 
íiem pre es tib io  en las ofenfas. Vafe» 
Juan. E l fe vá.
Pree. Bien fe ha dífpuefto, 
que no es tan poco  refiielta 
m i ofadia , ^ue à  un criado 
■ ha de tem er ; con tus raefmas^ 
arm as fabré ^ v illano , 
hacerm e lugar. Juan. E fpera:
C íelos , qué es efto ! Preciofa l  
P rfc.Q uién es ? D . Juan? yo eftoy muerta!
D o n  Juan  en efte jardin ?
Enriq. O tro  eftá junco à la  puerta, 
y aunque habla , no fe percibe 
lo  que dicen. Juan. H ay  mas penas ! 
tú  aqui , Preciofa ? Pre^. T u  aquí, 
D on  Ju a n ?  J u a n .^ o  me detengas 
en p reg u n ta s ,  quando aguarda 
coda el alm a cus refpueftas.
Prec»
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Frec. P u e s , t r a id o r ,  halló te  yo Prec.Whs que no. rae dexas,
d e n t ro . de la cafa mefm a 
de tu  p rin ia  , y  te introduces 
fin la  difculpa en la  quexa?
Ju a n . P u e s , ingrata ,  eflás en cafa 
de un hom bre que te  fefieja, 
y te eñás con cu deÜco, 
y con m i razón m e dexas ?
Frec. P u €5 qué quieres que irritada 
te fatisfaga ? /« a » . N o  aciertas 
en  dexarme im aginar 
m i agravio. Prec. Y  no  confideras, 
que aquel efpacio , que tardas 
en hacer tuya la  ofenfa, 
viene á  tener un quexofo 
defairada la paciencia?
Juan. Y o  te bufeo difculpada, 
no  te  he meneíler difcreta.
Enriq. O  yo m e engaño ,  ó  parece 
la  voz de D on  Juan  aquella: 
qu ie to  aííeguiarm e bien.
Frec. P u e s , D o n ju á n  , aunque pudieras 
íiar mas de m i recato , 
quando tus verdades mefmas 
de fufrir rigores m ios 
han llegado á  fer finezas 
para dexar de m i parte 
to d a  la  razón encera, 
te  he de preguntar fi ignoras, 
que defprecio las finezas 
de D on  A lonfo  , y fi dudas, 
que penfaba en fu defenfa,
6  en fu fuga quien llegó
á valerfe para ella
de tu  acero ■, a D io s  , D on  Ju an .
Juan. A guarda. Prec. N o  m e detengas, 
que ya no quiero  faber 
tu  difculpa.
Ju a n . Pues qué intentas ?
Llegafe Don Enrique a Don Juan,
Enriq. E l es : qué puede fer eí^o. 
D o n j u á n ?  Juan. D o n  Enrique?
Enriq. Apenas
lo  c re o :  es P reciofa? Juan. Si.
Enriq, Pues qué es efto ?
Juan. Una violencia
de m i prim o i no ce has de ir, 
P reciofa.
pues mas me ef^ás apartando . - 
de ti. , ’jp .
Sale Don Pedro per la puerta cUl jardirt, 
Fed. M i- fob tina caefma
m e ha dicho , que eftá aqui dentro  
D o n  Juan»  y porque no pueda 
efcaparfeme , he venido 
por U  calle acia efta puerta 
del jard ín  : ab ierta eftá; ; . 
qué ferá efto ? f«««. N o  feas 
porfiada 5i c ó m o , E nrique, 
à  en trar hafta aqui te  arriefgas, 
fi ya ha venido m i padre, 
y fabe nueftra cautela . 
m i prim a ? Enriq. C óm o cu prim a? 
pero  m ejor a llá  fuera 
hablarém os. Juan. D ices bien, 
que es contingente que buelva 
D o n  A lonfo  : ven ,  P rectoíá:
P ero  quién es ?
Al trfe Don Juan encuentra con/u padre, 
Ped. Q uien pudiera
defconocerce de. parce •
de tu  o b l i g a c i ó n . Q u é  penal
m i padre? perdido foy.
Enriq. Efto es p eo r. - 
Prec. Yo eftoy m uerta!
Ped. Q uién eilá co n tig o ?  Juan. Y o , 
feñor : qué efto rae fuceda 1 ap, 
Ped. S acid  luces-
Salen Don Alonfo ,  Ifabel , jr una Criada 
con una -vela.
Prec. Q ué m e quieren
los rigores de m i eftrella?
Alonf. I fa b e l, à  m i me im p o rta  
que tu  á  m i tío  diviertas, 
porgue no  vea e l ja td in .
Ifa b .V \iti  qué im p o rta  que le vea? 
m i herm ano quiere encubrirlej ap, 
no lo  en tiendo. Ped. L a luz llega; 
D o n  E nrique ,  vos aqui ? 
qué novedades fon eftas?
Ifab. D o n  E nrique le ha llam ado , ap, 
y o tro  eftá con  él. Alonf Q ué nueva 
confufion es la  que efcucho! ap, 
Enriq. M uerto  eftoy ! no  sé qué pueda, 
refponderle. ap.
Ifab.
Dg''. Dún^\Arttoníó .•de. 'Solìs',.
Jfab. A qui h%}>''nMS' d*fto . . '
del que te rn i ,.m a s  ya c s  fuerza a p ,  
fabcrlo : C ò n io ', . feñor, 
al que con tus .cartas mefmas 
l í e  acteditòi d.e tu  h ijo , 
llam as D o n  p n riq u e?  Ped. Efperaj 
D o n  E nrique: toroò el nom bre 
de D on Juan  ? AUnf. Y  m i paciencia 
fe detiene apurarlo . Y
Ptd, Q uè es efto ? D . Ju an  , què cfperas ? 
habla.
4 ííir/. L ad io o es , ladsones.
Teiicd ,  ^uè voces fon  eftas?
Sale Afjfffyn trj^enUb à' AfjU a»ado,y Julio.
Afárí. Quo queriaa efcáparíe ? •• .1
M ald. Efto elcucho i ; ■ .
Julio. A qui m e cuelgan.
Prec. Y o  m e .r e tic o .à ,  ella pactei-' • 
vanidad mia , o tra  afrenta ?
Ped. Son  G itanos? Mare. Y  cogidos 
con el hurto . Ped. H ay  defvergPepZa 
fem ejante ! pero  J u lio ,  ,  ¿r . 
qué es eftoí/M /ío. Es una obediencia 
bien m andada ,  que encontró  
U fi, fffanáajptenca.íie p ren d a s .. r
Afa/¿í.. S e ñ o r ,  m i 'hum ildad te pide, 
(^quetios paia^íTa? uíe 2 %itnf^i},Ar‘rodiU. 
que-,quizá te -han de im p o rta r..
Juan. E l  defcubre m i cautela ap. 
po r librarfe. P^d.-A  m i in iportárm e ?.
M ald. Y  à  coda eña cafa. Ped. Fuerza 
es fa b c rlo , que à  D on  Ju a n  -  • 
vi en effe trage , y fofpecha 
el corazon 5 pero  di, 
profigue , y no ce detengas.
Vale ana caja con un retrato , y  una joya.
M ald. A bre , f e ñ o r , efla caja, 
conoces effas joyuelas? 
pero a lli he vifto á Preciofa ap. 
recirada : bien fe ordena.
P td. D e alguna niñez adornos 
parecen. M ald. L legad á verlas.
Alonf. EíTe C u p id illo  de oro 
he vifto o tra  vez. Ifab. Efpera, 
efte roftro  codo es 
de mi madre. M ild . A ora lean 
fus mercedes effe lib ro  
de m em orias. Ped. H ay  quimeras
m as nptables ! Venga e l lib ró j 
dice de aquella manera.
L fí. M em oria de los .que aprenden 
à  echar las habas. M ald. N o es eíTa.
Lee. C uenta con el h ierro  que 
fe la b ra , y á donde queda 
à  venderfe. M a ld .i^o  es tam poco  
la  hoja que im p o rta  eíla.
Lee. C uenta de quantos embuftes 
las G itanas oy celebran, 
engañando m entecatos, 
y mugeres que fe precian 
de oji alegres. M atd. N o  es ai.
I^ « :C u e n c a , y recuenta
de los hurtos que efte año 
fe han hecho. A í«/d .T am poco es efla: 
con ninguna tiene traza 
de topar el ta l P oeta.
Julio. H an  vifto , fenores m íos, 
qu« lindo  lib ro  de cuentas 
|>ara en ta s  de un Aftencifta! 
y  fi el tal acafo llega 
à  fer G in o v é s ,  po r D io s , 
que ferá extrem ada cuenta,
M a ‘4- A  ¿íTotra hoja hra de eftár*
Lee. A qü i dice : Lifta nueva
de niñ?s perdidas. Ma!d.,VxoCi%\xef 
que eíTa es.. P fá . Leo , .  íi cs efta.
Lee. En Sevilla , Jueves Santo en  la  
noche ,  defapareciò L eonifa  m i 
niuger (q u e  fanta g lo ria  hay a ) una 
n iña ; D ec laro  , po r lì conviniere 
defcargar la  conciencia ,  que es 
h ija  de D o n  Fadrique de O viedo , 
y de D oña  L eonora de Eftrada. 
Q ué es efto ?
Ifab. Q ué es lo  que efcucho !
Alonf. M i hermana , C ielos , es eíTa !
Ped. H ay mas eftraña m aldad  ! 
ñem pre fe dixo ,  que aquella 
noche anduvo una G icana 
por e l barrio , /« //o . Efto es Comedía*
Ped. Qué agua das ? cóm o no dices 
donde la tienes ? Ifab. Q ué efperas ?
Alonf, Q ué te  detienes ? M ald. N o  eftá 
m uy lexos : Preciofa , llega.
Ped. A g u a rd a , que aunque e l retraco, 
la  joya ,  y las dem ás feñas
acre*
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acreditan lo  que has d icho, 
hay ocra y que hará evidencia, 
ó  cu 'V erdad ,  6  tu  engaño.
M ald. Q u á l es ? 
fe d .  E n la  m ano  izquierda 
ha de tener un lunar 
en la  form a de una eílrella.
Prec, Sin duda , que al feñalacme 
conoció naturaleza, 
que lo  havria nnenefter. 
yuli». Señores , ya no me cuelgan.
Prec. E ñ a  es la e f tre lla » y la dicha 
que nae inñuyó el verm e pueíla 
á  vueftros pies. E llo  es c ie rto , 
fobrina. l/ab. H erm ana.
Aloaf. O y em pieza 
á m ejoraríe de afeólos 
m i am or.
Juan. Y  con fflas deccnckifl iu; 
llegaré yo á confeífar, 
que am ante de fu belleza 
introduxe á D on  E nrique 
con mi nom bre. Enriq, Y  fu cautela 
ferá para m í d ichofa, 
íl la  noble reüftencia 
de m i am o r::-  
Ped. Y a te he en tend ido , 
prem ie Ifabel cu fineza, 
y la de D on  Juan  D oña A na.
Alonf. Y  yo to m ó  por m i cuenca 
e l pagar á  M aldonado 
las albricias. Prec. Y  aqui llega 
la  G itana de M adrid  
á  decir con fu rudeza 
la  m ejor buena ventiira 
en los años que celebra. i
F I N.
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